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l l e g a r á e n b r e v e 
XEB e l Emba jado r do RU ^ T M en los» calderas del 
París, la Hoy se inaugura, en 
Ccn/erencia de la Paz. 
¿De la paz? Quiéralo Dios. 
Prácticamente no hay ya gue-
y sin duda ese estado de he-
¿ o se consagrará por un trata-
Jo preliminar, primero; por un 
•pitado definitivo, después. Pero 
^ jas condiciones que se esta-
blezca en esos dos documentos 
depíiide que la paz sea perma-
bien de prolongación! Washington 
paz 
cosas originales y sin precedente 
L A M U E R T E D E L I E B K N C E K T 
Londres , enero 18. 
En despccno de l a E x c L a r g » ; Tele-
:ue nos ha revelado la guerra, que ^ r a p h reoib.'do a q u í de la c a p i t a l ale-
j « „ e o ^ c ^ ^ r ^ c a u n a i K a n a dice ¿jne los socialista- ' 'nde-
no puede ya causar sorpresa una I^ud ,entes l e g a r a n que sr. c o i r e l l -
más aunque sea del calibre de R o ñ a r l o e l doc tor K a r l D iebknech t . 
r n n r l í r i o n e s I i e í e de los Esparte*0^' n0 ^ I Ó de es-
caparse y que lo c i e r to es que l a es-
c o í t a que d e b í a c o n d u c i r l o y ampara r -
i n l e hizo / n e g ó ca-:i a boca de i a n o 
d i s p a r á n d o l e sus ñ i s l l e s desde poces 
j .asos de d i s tanc ia y a t r a r e s á n d o l e l a 
¿ r e n t e los proyect i le* . 
d ió a j e r sus labores h a b í a pendiente 
u n p l a n para l a c e l e b r a c i ó n de n n a 
1 A J Í R S I O X L ^ M P E ^ ^ T F D E s e s i ó n p ú b U c a semanal y c inco secre-
tas. Los representantes de l a prensa 
amer icana han decidido en j u n t a ce-
lebrada anoche prosegui r sus esfuer-
una paz que cuyas 
no se consiente discutir al venci-
do. 
nente, o mas 
indefinida, o que sea una 
Tendremos pan ahora todos 
los días. Por algo se empieza. 
Pero habiéndose decretado en 
la 4ibre exportación 
de harina, la medida que acaba 
de adoptar nuestra Dirección de 
^Las^catorce bases del Presiden- Subsistencias es preciso comple-
^;lson o los catorce manda- \ tarla en seguida haciendo desapa 
como los ha llamado, recer el obstáculo con que tropie-
Icmenceau—serian un terreno |zan todavía los importadores cu-
firme para establecer una paz re- ¡ baños para adquirir directamente 
paradora y justa. aquel producto en el mercado de 
los Estados Unidos. 
Y a su vez los dueños de pa-
nadería, seguros como están ya 
de que no les faltará harina, de-
prepararse para efectuar, como 
antaño, varias hornadas diarias. 
Se nos pregunta: 
¿A qué se espera para resta-
blecer la costumbre de disparar el 
cañonazo de las nueve de la no-
che? 
Doctores tiene. . . etcétera. 
Los que más deben de desear 
ese restablecimiento son los em-
pleados del Observatorio Nacio-
nal, que se ven obligados a acu-
dir constantemente al teléfono pa-
ra "dar la hora" a infinidad de 
preguntones. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e 
l o s a l e m a n e s 
¿Se cimentará sobre esas bases? 
Pe ja respuesta que pueda darse 
a la pregunta dependerá el éxi-
to o el fracaso de la Conferencia 
internacional que a estas horas \ ben reanudar, también en seguida, 
debe de haberse inaugurado en la | ?1 reparto de pan a domicilio, y 
capital de Francia. Entiéndase: 
éxito o fracaso con relación a una 
tranquilidad y a una confianza que 
hagan desaparecer del cálculo de 
lai previsiones y del de las pro -
babilidades el peligro de una nue-
\a guerra, inmediata o próxima. 
* * * 
En realidad la Conferencia de 
laF.iz no se inaugura hoy, pues-
to que no tomarán parte en las 
reuniones preliminares plenipoten-
cianos de todas las potencias be-
Egcrintes. Los eximperios centra-
la, Turquía y Bulgaria no estarán 
todavía representados en la Con-
ferencia. 
Se trata, por el momento, más 
bien que d e un Congreso de la 
Paz, de una asamblea formada por 
hombres de estado y diplomáticos 
de uno de los dos grupos belige-
rantes, para llegar a un acuerdo 
respecto a las condiciones que se 
H a proponer, o más bien, que 
*e va imponer al otro grupo. 
Pero así y todo las deliberacio-
y los acuerdos de esa asam-
blea serán importantísimos, por-
se quiere que de ellos surja 
* v a n e t ü r la totalidad de dichas 
condiciones, en el conjunto y en 
«1 detalle. 
A los plenipotenciarios del otro 
*upc beligerante se les someterá 
" "'"ñuta del tratado de paz para 
J e la acepten o para que la re-
l e e n ; no para que la discutan 
' ^ esfuercen por enmendarla. 
Asi lo sugería no hace mucho 
« lemps, de París, que vive en 
^ o n estrechísima con el Minis-
^ ) francés de Negocios Extran-
jeros. 
^ P r o c e d i m i e n t o sería original, 
•wvisiino; 
4 D E F E N D E R L A P R U S I V O B I E > 
T A I 
D e r l í n enero 17. (Tía Eondre'1..) 
E s t á n c o n c e n t r á n d o s e r r a n J e s n ú -
cleos de fuerzas r o l u n t ' í r l . ' i s en Ko*'-
i i lgsbenr , t o n objeto de pro teger l a 
P r u s i a o r i e n t a l - o n t r a la d o H e inya -
s i ó n que l a amenaza o sea I n de los 
polacos y l a de los bolshevDtis. 
L A P U B L I C I D A D D E L A S CONFE-
S E N C I A S D E L A P A Z . 
P a r í s , Enero 18 
T i é n e s e entendido que cuando e l 
Consejo supremo de Guer ra suspen 
zos p a r a que l a pub l i c idad en lo que 
se re f ie re a l Congreso de l a paz es-
i é exenta en absoluto de res t r i cc io" 
nes. Pa ra hoy e s t á n citados nuera-
mente en asamblea a l a que a s i s t i r á n 
los representantes de todos los p e r i ó 
dlcos I n c l u s i r t s los franceses. 
A h o r a parece que las concesiones 
hechas ayer en esa ma te r i a p o r e l 
Consejo de guer ra cons t i tuyen lo que 
T o d r í a l lamarse « l a m i t a d de l a r a -
ción1*. A d e m á s se dice que fue ron a l -
canzadas d e s p u é s de nna fuer te dis-
c u s i ó n en la que e l Presidente "Wilson 
l l e y ó l a TOZ cantante y f ué apoyado 
p o r los delegados ingleses. 
M r . W i l s o n ha recibido muchos te1 
leg ramas de los Estados Unidos casi 
todos los cuales t ienen p o r objeto en-
carecer le l a necesidad de que luche 
p o r obtener la m á x i m a p u b l i c i d a d 
compat ib le con e l é x i t o de las Con-
ferencias, 
SE Q U E J A N D E > 0 T E N E R L O -
C O M O T O R A S . 
B e r l í n , Ene ro 18 
( P a r a l a Prensa Asociada) 
E l f e r r o c a r r i l In t e r -u rbano de Ber-
l í n se ha Tisto obl igado a suspender 
sus operaciones p o r efecto de l a ne* 
oesidad en que h a estado A l e m a n i a 
de en t regar a las potencias de l a E n -
tente, de acuerdo con e l a r m i s t i c i o , | E . l V _ S e h ¿ dispuesto se' le disnea- n d ü d e r n a u t e ^ v ' n n l i " 
sus mejores locomotoras , s e g ú n dice 
una d e c l a r a c i ó n o f i c i a l . 
D í c e s e que e l d i s t r i t o f e r r o c a r r i -
le ro de B e r l í n ha entregado ya 105 l o -
comotoras y que de l t o t a l de 896 que 
tiene ac tua lmen te en su poder, sola-
mente 494 e s t á n en d i s p o s i c i ó n de 
p r e s t a r s e r r i c i o , siendo esa c i f r a 
apenas suf ic iente p a r a e l t r an spo r t e 
de las p r o r i s i o n e s y de l c a r b ó n que 
necesita l a p o b l a c i ó n ber l inesa 
A U M E N T O D E L A M A R I N A M E R -
C A N T E I N G L E S A . 
L o n d r e s . E n e r o 18 
( D e l s e r r i c i o I n a l á m b r i c o I n g l é s ) . 
D u r a n t e e l ú l t i m o t r i m e s t r e de 1918 
Fe pus ie ron las qu i l l a s de 424 buque* 
en l a G r a n B r e t a ñ a desplazando en 
( P a s a a l a p á g . 6 co lumna 8) 
sen las c o r t e s í a s de HKOSn, 
l í o con u n a caja de te j idos ' n e r ó n de-
clarados cebantes c u a t r o enipleadoo 
de la P o r t D o c k , — L a oianis ."» i o l a n d a 
M e r o . — M o r l m l e n t o de raj-ores espa-
ñ o l e s . 
Olrvet te . qnp fue ron sa l -
f rag io y que se cncuen-
i t r a depositada en Ca^a BlaLpa . ha l l e -
gado hoy e l vapor amer icano " H o l d e a 
U/ve.jjs," qne yiene en h i s m » 
S O L E M N I D A D U N I V E R S I T A R I A 
E n e l m e m o r a b l e a c t o d e a y e r t a r d e q u e d a r o n p r o c l a m a d o s 
P r o f e s o r e s h o n o r a r i o s d e l p r i m e r c e n t r o d o c e n t e 
l o s d o c t o r e s V a r o n a y C u e t o . 
NUNCA COMO A Y E R 
E n l a e d i c i ó n de osla m a ñ n n a l la-
m á b a m o s a l acto de ayer ta rde " e l de 
m a y o r so lemnidad a c a d é m i c a quo 
creemos haya tenido l u g a r en la U n í 
ve rs idad Nac iona l " , a l anunciar a los 
lectores n u e s t r o » que nos era pre-
ciso—por apremios do espacio—dife-
r i r l a r e s e ñ a para l a presonio. 
Y repet imos e l concepto, anhelando 
—como siempre—ser y parecer exac 
tos y v e r í d i c o s nar radores . 
Solemnidad ú n i c a l a en que l a U n í 
ve r s idad Nac iona l e n t r e g ó i^or mano 
d e l s e ñ o r Recto», los t í t u l o s de Pro-
fesores honora r ios a los doctores E n 
Nos refer imos a l n ú m e r o de asis-
tentes, en proporciones excepcionales 
y que mater ia lmente se desbordaba 
del a m p l í s i m o loca l y—ante todo—a 
• i r a r a v a l l a y cal idad del conjun to , 
r u p e r á n d o s e en este ex t remo po r l a 
concur renc ia de u n g r a u n ú m * r o de 
damas, que pusieron en l a s ó í é a n í s i -
m a s e s i ó n de ayer e l doble encanto de 
su g rac i a y de su d i s t i n c i ó n insupe-
r a b l e 
Y como nunca ayer, dicho re memo 
r a u d o actos a n á l o g o s y pensam.o en 
ios que sean posible? en e l fu tu ro , 
m n e a en verdad v i b r a r o n a l l t los 
aplausos como ayer n i nunca se d ió 
Cueto. 
H o n o r . nunca concedido y del que 
t a m b i é n puede decirse quo i n n c a se-
r á concedido con m a y o r j u s t i c i a y 
opor tun idad . 
Las excelsas f iguras a c a d é m i c a s d e 
E l Direc tor Genera l de Comunlcaclo- iog doctores Cueto y Varona e ran— 
nes. coronel Clmries H e r n á n d e z , mauifes- wfr<laft | M rtnica* n u e a v e r n o d í a n 
t ó a y e r que el G iblerno ha resuelto nue- í i n acaso las ú n i c a s q u e ayer p o o i a c 
vamento detenvr toda la correspondencia parecer digna-S de l cuadro que ofre-
dc- los subditos i.iemanes y a u s t r í a c o s . c{a e l A u i a Magna de l p ' i m e r cent ro 
íeaSÍ2 qpUaez.8e hay:l 0 ******** docente de l a R e p ú b l i c a 
i l q u e J o s é V a r o n a y JOSÍ A n t o l í n d o l ' ^ 1 concier to de afecto, d e v o c i ó n , res 
petuosidad a d m i r a t i v a y 'calot de fa-
m i l i a ' ' como e l que ayer t a rde sa-
t u r ó y e m b e l l e c i ó de modo In igua lab le 
e l severo y glor ioso r ec in to un ive r s i -
t a r i o . 
Nunca, en verdad. 
Nunca . 
E L ACTv. 
A l a ho ra s e ñ a l a d a , con ra pnr. tua-
l i d a d e jemplar de que se hace gala en 
los actos un ive r s i t a r i o s . dI6 comien-
zo e l memorab le acto siendo ocupado 
el estrado pres idencia l por e l -íoflor 
R e c t o r y los doctores Va rona , Cueto, 
Eantos F e r n á n d e z , A r a g ó n . S á n c h e z de 
Bustaraante, y e l aeflor Vi l la ló i - , Se 
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s 
E l C laus t ro U n i v e r s i t a r i o " a u g r a J 
complo t ' ' era el m á s preciado ornar 
m e n t ó del singiJlar cuadro , mat izado 
por l a dama / hechn r i sueño—sobr . -» 
e l J ú b i l o de t a l g l o r i f i c a c i ó n a c a d é m i -
ca—por l a sien.pre Jubilosa y amablo 
ta lange e s tud i an t i l , que ayer, confun-
didas con incansables profesionales 
t e d i ó c i ta el de A u l a Magna para 
t e s t imon ia r a i-us amados Maest ros 
e l afecto y l a d e v o c i ó n en que se les 
t iene merecidamente . 
A los acordes, a l l í y entonces do -
blemente emocionadores, del H i m n o 
Nac iona l , que d e j ó o i r l a Banda M u -
n i c i p a l , e m p e z ó a ser c u m p l i d o el emo-
cionante programa. 
Porque , b ien v i s to y me jo r sent ido, 
eso f ué l a ta rde de ayer e l solar u n i 
( P a s a a l a p á g i n a 4 ; co lumna 4.) 
( N O T I C I A S D E L P f V:Kr 0 ) 
E L V I Z C O N D E J A P O N E S 
Wl I n t r o d u c t o r de m i n i a r o s s e ñ o r 
j ' h i r i q u e Soler y P a r o -ít ha á ' r í r r l do 
a l a Aduana , p id iendo ta sean dtepen-
«jadas las c o r t e s í a s de «a . i lo a l Exco-
l u n t i s l m o s e ñ o r Vlzer .ndf d^ K l k u y r o 
?Ehli, Enrt-njador del JAPÓU ea I as-
l i n g t o n que l l e c a r á ^ n b reve a ' u Ha-
tan» , por l a v i a de K e y West en COIL-
raf l fa de c u esposa 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l vapor e s p a ñ o l P a t r i c i o « t a t i ú s -
tdgu l que s a l d r á esta t a rde pa ra Cen-
t r o A m é r i c a e m b a r o a r á n lob » r f o r e « 
J i l m e Rojaa o h i j o , V a l e n t í n N ^ v a l , 
Hafuel B u l I r l a , Edua rdo C o r i M . Ja 
cobo de l V a l l e . J ac in to B a r r e n a y \.tr 
flora, Jase do Casa, Rafael de i f u s i l 
l i o Jo rge M . Oareia, J o « é H . S é n i o r 
y f a m i l i a y o t ros . 
E L M A S C O T T E 
Procedente de T a m p a y K e y W e ^ 
h a l legado h o y este vapor aroerlcono 
que t r a j o ca rga genera l y (JO p a s » ^ 
ros 
L l e g a r o n en esto v a r w r Ion « e ñ o r e e 
Salvador M a r t í n e x I b o r , S. C, H , R i 
r e r o , EoUpn B u s t i l l o , > f a o ü l ' a , W, 
J, O l lve r y f a m i l i a , s e ñ o r a A n g o l a 
P l a n c h a r e h i j o . 
Celest ino C o r r a l . Fe rnando Pena 
hat , W . O. Q r l f f l n y f a m i l i a , M a n u e l 
Robalna y o t ros . 
E L H O L D E N E V A N S 
Con objeto do c o m p r a r una de las 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
e n S a p a 
A C O N S E C U E N C I A D E U N D E S C A -
R R I L A M I E N T O P E R E C I O UN M A -
Q U I N I S T A 
Sagua l a Grande, Enero 18. 
E n t r e los k i l ó m e t r o s 12 y 13 de esta 
v i l l a a l a Isabela d e s c a r r i l ó la m á -
q u i n a n ú m e r o 26, manejada por D o -
m i n g o S a r d á quien r e s u l t ó completa-
mente destrozado, resu l tando con le-
siones el fogonero y e l r e t r anquero 
E l Juzgado c o n s t l t u y ó s o en e l l u g a r 
de l hecho. 
E l corresponsaL 
LOS ESTADOS UNIiJOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XVI 
L a s a s p i r a c i o n e s d e B é l g i c a a n t e l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
BELGICA SERA INDEPENDIENTE.—RECLAMA BELGICA E L TERRITORIO DE L A MARGEN IZQUIERDA D E L RIO ESCALDA Y LA PARTE DE LA PROVINCIA DE 
LIMBURGO QUE FUE CONCEDIDA A HOLANDA EN 1839.—ARGUMENTOS EN FAVOR DE BELGICA. - - LO QUE CONTESTA HOLANDA. 
en las t re . 
E L L E G A Z P I 
Segn cab legrama r e c i b i d o p o r d o n 
M a n u e l Otaduy, cons igna ta r io de l a 
C r r . p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , se 
sabe que e l v a p o r e s p a ñ o l L e ^ a r p l , 
í :all6 ayer de San Juan de Pne r to R i -
co conduciendo ca rga genera l y pasa-
je ros . Este v a p o r l l e g A r i e l p r ó x i m o 
lunes . 
S A 1 J D A D E L M A S O O T T a 
P a r a K e y W e s t han embarcado « t í 
^1 vapor Maseot te los s e ñ o r e e d o n 
L e a n d r o Rlunda y s e ñ o r a , don Ausm*-
t o del B a r r i o y s e ñ o r a ^ e l h i í o de* 
B r i g a d i e r Pujoy . s e ñ o r E d u a r d o P u -
j o l , e l s e ñ o r A l f o n s o O. Ig les ia* , ao-
fler R i c a r d o V l l l a l b a , s e ñ o r a A n g e l a 
Nidal y ot ros , 
L A P I A N I S T A M I R O 
E n e l Maseott*» h a Dorado ea t i 
m a ñ a n a de hoy l a p e ñ i s t a o ú n g a r A 
« e ñ o i a Y o l a n d a M e r o , que vtene p * -
r a ac tua r en esta e ludad. 
U O CON U N A C A J A D E T E J I D O 
P o r l a admtatstraeJdn d« l u r m u * * 
11 MI de la P o r t H a r a í a LvioX. h a n ah 
do doelara^oa eeaantes 4 de r ú a w 
ple-»doa que son e l E a c a r r a d o y UTV 
«U pendiente de l D e p a n a m e n t © de I V 
jUloa de l M u e l l e de Saa Frane lueo y 
e l Agente especial A v a l a , y u n vUp» 
i s n t o que pres taba sus servicios* en ta 
p u e r t a d eSan Pranoisee a cuyes en* 
pleadoa acusa de n e g l í g w t e s . 
Aparece oue ave r t a rde f o # saeada 
e » loa a l m a c e n e » de depóAt tus de te-
j í loa- una t a j a de tet tdo que *«>*>fo l a 
.marea y e l n ú m e r o de r t r a de i n f a -
i l o r ea l ldad, y que p o r m á s eefaerzn^ 
que se h a n hecho no h a r i l o h a l l a Ja 
O¿B. p o r l o « n a l l a mAnetoaada eozn-
paf i ia t e n d r á que pasa r l a , 
Pe ro p o r su p a r t e l a Aduana e s t á 
inves t igando e l caso a 1H d»- ve r al 
sus Intereses no h a n r e s u l t a Jo leeJc-
nndos. 
pero son tantas las 
fl R e s i d e n t e d e l B r a s i l 
^lOestro dis t inguido 
Para su 
. JUO am!«;o el E x m o 
k n o l 3 ! ^ del f r á g i l en Cuba, nos 
* á a t o T K - ^ l ^ c a c i ó n les s igu ien 
o3"?03 sobre el doctor 
ae ^ a u l a Rodn<mez Alve? 
iZ0* D o l H ^ Paul0 en e l a8.> 1840. 
sido Urante el ^ P e r i o , >>a. 
rC; ™ s t r o y coude.ero de Es-
5lPi^ld8elHRÍG{Í,N!N ^Pubiicr .T .o f u ' I ' 
V « í ^ K e n í b ^ : Pros den- ™ 
2 1 ^ l o V J ^ V * * * Estad. . 
^ • ¿ i r * v e z ' 
^ ^ n de l a c 
^ ciudad *dn 
E n cuanto a su conducta inmacu-1 n erc io . pntre I n g l a t e r r a y H o l a i d a le 
lada en l a g u e r r a ac tua l , no pued-.. I h . . b í a n tenido cerrado, no lo es m^nc^ 
a sp i ra r B é l g i c a a nada m á s sute l a i que en el Tra t ado de U M n a e M i i de 
c o n s i d e r a c i ó n del m u n d o que l o que ; B é l g i c a del seno de Holanda." firmadu 
y a í s t e le ha concedido. " B é l g i c a se- j en Londres e l 19 de a b r i l d*» 1.839 v 
r á i n m o r t a l en l a H i s t o r i a del m u n - del que data l a independencia de Bél -
do" e s c r i b i ó M r . W i l s o n en u n te le- g ica . aunque se t r a t ó de l a n a v e g a c i ó n 
p rama de f o U c i t a c i ó n que d i r i g i ó a l del Escalda, n o se de jó establecida do 
Rey A l b e r t o en el " d í a do B é l g i c a " t a l suerte que no dejase l u ^ r a du-
que tan to se c e l e b r ó en t o c o e l m u n - das po r p a r t e de Holanda , s í en am-
do y t a m b i é n en t re noso t ros : y lo se- l a s m á r g e n e s del r i o m a n t e n í a é s t a 
r á sobre todo po r aquel lo que m á s paciAa su s o b e r a n í a , aunque B ó r i c a 
so l i c i t a l a i d m i r a c i ó n de loo pueblos, M f o ^ „ J ' H•In(la,• ^PiEica 
ñ o r el s a c r i í i c i o . A sabiendas de que estat)a segura de que p o r e l T r a t a d o 
luchando con A l e m a n i a s e r í a Jespeda- -
zada y sus h i jos sumidos en e l peor 
de los cau t iver ios , se a d e l a n t ó a l sa-
cr i f i c io , d i ó t i empo a F r a n c i a p a r a 
I-repararse c o n t r a e l r a p i d i s i m o ata-
que de Alen-an ia , y en los srirones de 
su g l o r i a inmaculada hay nombres de 
poblaciones como L o v a i n a y T i»Ja. 
bo r rada casi l a p r i m e r a del haz de l a 
Ü e r r a y nombres de m á r t i r e s como el 
de E d i t h Cavel , cuya entereza parece 
Ú t rancada ¡il h i e r r o y cuyo Eacrlf lci ' j 
es v i r t u d d iv ina porque m u r i ó salvan-
do otras vidas . 
Las n u t r i d a s co lumnas de m u j e r e á 
belgas y de adolescentes ar rancados | 
p o r A l e m a n i a del suelo pa t r i o y del 
?eno de sus fami l i a s y llevados en . 
t r i s t e p e r e g r i n a c i ó n s u f r í " ! do todos baj0-
los a t rope l los como p r e m i o a l t raba jo 
forzado a que se Ies s o m e t i ó en los 
de Londres se le daba l a m a r g e n i z -
qu ie rda . 
Cuando se m i r a a l M a p a do B é l g i c a 
y Ho l anda , se n o t a deede luego , que 
la P r o v i n c i a Holandesa de Ze land ia 
que se compone en p a r t e de t e r r i t o r i o 
enclavado en l a s P rov inc i a s belgas 
de l Flandes occ identa l y o r i e n t a l y 
de seis I s las , e s t á f r en te a l a des-
embocadura de l r í o Escalda,, t a n t o que 
los canales m a r í t i m o s en t re la t ifcrra 
firme y las is las de la P r o v i n c i a de 
Z e l a n d i a se conocen con el n o u b r e de 
Bocas de l Escalda, como so l l a m a n 
Bocas de l Mosa y del R i n otros i d é n -
t icos canales que e s t á n f rente a las 
desembocaduras de esos r í o s y quo 
f o r m a n p a r t e de l a N a c i ó n Holandet-a. 
Resul ta hoy quo la en t rada d o l 
p u e r t o p r i n c i p a l de B é l i c a que es 
Ambere s , pertenece en p a ñ o a o t r a 
N a c i ó n . Todo l o que quiere- B é l g i c a 
03 que se l e conceda una p e q u e ñ a fa ja 
de t e r r e n o en l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l 
R í o Escalda . 
H o l a n d a ya se p r e p a r ó a oponerse 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
U N A S U S C R I P C I O N 
E n t r e todos los l ino t ip i s t a s de los 
p e r i ó d i c o s , h i c i e r o n u n a colecta de 
u n peso por persona, pa ra a l i v i a r la 
| s i t u a c i ó n de los c o m p a ñ e r o s que e s t á n 
\ en huelga. 
L o recaudado s e r á entregado hoy. a 
las t res y media en la Bo l sa de l Tra -
se en t rabajos d iu rnos y noc tu rnos . 
Domingos , d í a s í e e t i v o s , duelos y 
horas e x t r a o r d i n a r i a s : dobles. En ten-
d i é n d o s e desde las 12.1' a. m . a 12 p. 
m . y de 12.1' en adelanta, senc i l lo , por 
ser ya d í a laborable . 
3o.—Para los efectos de l a s correc-
ciones de pruebas, los l i no t ip i s t a s se 
r e g i r á n en l a f o r m a s igu ien te : Todo 
lo que sea e r r a t a come t ida po r é l , 
el p e r í o d o de 
L A S P E T I C I O N E S 
Y a han sido presentadas las pet i -
campos v en las minas , r e c o r d a r á n a t o d ° s ! O S - o ^ r ° n 0 3 ' f i jando C u a l q u i e r " v a V i a c i ó ü o 
siempre "los mayores ext remos de el Plazo de 24 ü 72 hora8- para r e - Í l a Pnieba que no sea 
crue ldad a m e pueden 11-^ar lou v c n - 'solveT- , , . . - . - - 1 ^ , 
odores, pero q u i z á s s i n e l sacr if ic io H é a ^ \ a 3 T PeqtlC¿°n¿9¿DICOS 
de B é l g i c a , n o hubiese ent rado I r g l a - P A R A LOS P E R I O D I C O S 
t é r r a en la g u e r r a y no hnhWa s ido l o . - H a b r á dos t u r n o s E l d iu rno 
vencida Germania . c o n s t a r á de ocho horas. E l noc tu rno j l s t a s . 
Pero en l a v ida de todos ¡os d í a s d e . B l e t ! ^ . I - Se las c u a r t i l l a 
h o r a hasta que e s t é en condiciones 
de t r aba ja r , Si esta I n t e r r u p c i ó n du-
rase uno o m á s d í a s s e r á n abonados 
a r a z ó n de 8 h o r a s ; pero a base de 
sueldo m í n i m o . S i oí inc idente fuese 
n o c t u r n o se a b o n a r á a r a z ó n de 9Q 
centavos hora . 
Todo t a l l e r que emplee l i no t i p i s t a s 
a m i l l a r e s e s t á en l a o b l i g a c i ó n df. 
tener los c o n o r i g i n a l duran te las oche 
S t J S J * ob.1!eaci6n de c o r r e g i r l a , horas de labor , de no hacer lo a s í le 
a l deseo de B é l g i c a desde e l 26 de 
Nov iembre ú l t i m ó , en W a s h i n g t o n 
cuando t u v o conoc imien to e l E n -
cargado de negocios de los P a í s e s Ba-
jos Yenkhee r W . H . de Beaufor t , d i -
ciendo que H o l a n d a h a b í a estado 
s iempre en p o s e s i ó n de ese t e r r i t o -
r i o y que e l aj-oyo prestado a los f u -
g i t i v o s belgas por H o l a n d a d u r a n t e 
l a gue r r a , e ran prendas de que B é l g i -
ca no se a g i t a r í a c o n t r a H o l a n d a . 
H a l y que tener en cuenta que 
ese pue r to de Amberes e ra e l t e r c e r 
p u e r t o c o m e r c i a l de l mundo , porque 
l e p r e c e d í a n New Y o r k y H a m b u r g o . 
H o l a n d a sostiene desde 1907, en qne 
por p r i m e r a vez se h a b l ó de l a re-
c l a m a c i ó n de l a m á r g e n i zqu ie rda del 
Esca lda por par te de B é l g i c a , sobre 
todo por boca del M i n i s t r o de l a 
g u e r r a h o l a n d é s genera l Den Beer 
P o r t u g a l , que l a s o b e r a n í a de H o l a n -
da en esa fa ja f l u v i a l por dec i r lo as i , 
subsiste a pesar de l o que pueda i n -
te rp re t a r se que dice e l T r a t a d o 
Londres de I S ^ , por cuanto en ese 
E n l a T e r m i n a l 
FI-TIMAS N O T I C T A S D K Î A i r r K r o A . 
f E K R O V I A & X A 
A l a h o r a de c e r r a r nnnstra edtcKta 
se encuentra, en la S e c r e t a r í a do A j r r t -
Lulttira, l a c o m i s i ó n de los obrorot con-» 
troladoa, esperando e l reereso d e l gene -
16,1 Agramonte. <IQO pereoiialmento faé a. 
v e r a Mr. Morson, p a r a t r a t a r sobra e l 
anmento de los aneldos 7 Jornales , qne 
f s el ú n i c o punto qne falta por renolvar-
X O C T B C r X A J Í TRETNTCS 
E l t r á f i c o e s t á complctaiuenta paráU - t 
sado. ' 
Be h a n rer lb ldo adhealonea do fodow 
Sos ferrocarr i l e s de l a R e p ú b l i c a 1M qne 
e s t á n en s i t u a c i ó n expectante, esperando 
e l resultado de l a s negociaciones de la. 
C o m i s i ó n y l a S e c r e t a r í a do A^r lcn lmra^ 
XTSA ASAMBLEA 
U n a comlsrtOn del Oremio ha- saUdo a 
oetlonar un local, para l a c e í e b r a c l O n 
e una A s a m b l e a Mnjma, en l a que se d a -
r á n a conocer los trabajos do l a Comis lOn 
do h u e l g a . 
E N I.A TERMTVAX 
l ^ j y g j ^ f 6 ™» tren m i l i t a r a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , la que quedd a l l í . T«.r!. 
p r e s t a r v i t f l a n l a . 
Ivos ú l t i m o s trenes que han sal ido, no 
cumplieron su i t inerario , o lo hlrferon 
í ° n S » ü r e t r a s o , pnes el p e r s o n a l ^ 
dando 11* baubel̂ d.0n<5 ™ — -
. . ^ L O S Qn I I K. , \ROV 
A d e m á s del central r ind ieron T i a l e 
a y e r en l a T e r m i n a l , los siguientes 5¿! 
Clenfoeiros, 
C J r d e n a s . a 7 a> 
m directo 
1'- a. m . 
K l tren de 
p. ra. 
K l tren especial de l a T o b e n O n e " 
con una seflora enferma r s u s as is tentes 
y a c o m p a ñ a n t e s de pasajeros . 
T e l tren de S b n t í a t r o de Cnba . de l a 
tarde , qne tra jo nroy esreso pasaje, ser -
v ido por el conductor ü e c d e i s o n y e l 
maquin i s ta C a s t a ñ e d a . 
L a I n f l u e n z a e n 
P i n a r d e l R í o 
E L A L C 
L A H i 
IA CIUDAD K f 
T A N T E S G B S -
E A L I Z A 
de InTlnenza son r e a l -
L a s not ic ias qne 
cppita l referentes a l 
alcanzando en l a 
R í o la epidemia 
de j mente a l a r m a n t e s . 
H a s t a ahora , esa mal tratada tesada 
h a b í a logrado esrapar de l a p l a n , owe 
T r a t a d o en que se g a r a n t i z ó l a neu-1 M> h a b í a cebado tn otras. y pndoT «wEo 
t r a l l d a d de B é l g i c a s ó l o se t r a t ó de ha hecho s i empre qne a e l l a se h i rem-
^ ; rrtdo. acud ir en MTKIÜIO de l a s d ^ m á s 
&UCRRA ; necesitadas de bacer grandes deoonbol-t i empo de Paz". D u r a n t e l a 
di jo el gene r í . 1 P o r t u g a l , "hacemos 
con el Escalda lo que nos parece". 
E n f ren te de esta a f i r m a c i ó n , loá 
t ra tad is tas belgas v ienen a f í r m a n d o 
altersMílón en j a b o n a r á n a r a z ó n de 75 centavos p o r desde 1881 que las c l á u s u l a s de ese 
«VKÍL111̂  del l i n o " h o r a ' no cxcedlepdo de las 5 p. m . y 
i S ^ t t L S S S S Í f f ^ v 90 centavos s i excediera de esta h ^ 
a hacer ^ r ^ r ^ o t o 6 6 ^ o b l i ^ d o s ra . S i fueran d í a s festivos en genera l . 
^ Z correcciones e n galera , 18e a b o n a r á a r a z ó n de 
S) en plana, por ser labor de los ca 
s sean en-
^ T ó ^ n H ^ noia-™* I>or l a I t iene t a m b i é n B é l g i c a sus n-.cesidades ¡ Z o . - L o a l ^ P ^ - f t ^ J T ^ c " S S ^ ! a í " ^ P * 8 ^ . l o m á s leg ib le 
> ^ u S t V j t ? 1 * * * * ^ R í o d i ! como N a c i ó n y a Henarlas aspira . m á q u i n a s de dos o mas magazines f í e n t e p i b l po r ^entender que esto 
c o b r a r á n po r e l t i p o - n á s chico, si es beneficioso, t a n t o y a l l ena r l a s aspira. 'as m^s mo- E n l a boca del río Escalda oue co- — — 
m o d o ^ n i u n i c a a l pue r to de Amberes con e l la medida es menor de 18 y mayor 
m fneron 6 irf,*JPeildientc, l m a r no t iene la n a v e g a c i ó n l i b r e Bé l - de 30. 
T)oltH ,LAarins VPces va-1 p ica , porque s i bien es c ie r to , que 
- uuca b r - t i i eña I d̂  
o t ros 
a unos como a 
11-50; s i no 
m . y 1.80 des-excedlese de las 5 p 
p u é s de esta hora . 
Les l i no t ip i s t a s que t raba jen a suel-
do en los p e r i ó d i c o s d ia r ios , p e r c i 
b l r á n como m í n i m o |35.00 en e l t u r -
no d i u r n o , t rabajando ocho horas so-
lamente . Y los que r i n d a n su labor 
4 o " — s P i l i r t ^ "iinAfí«To*'a ma<l}1In^' 1 de noche c o b r a r á n u n sueldo n o me-
_ I ^ ^ 1 ^ . 0 " n o t l P Í 8 t a q u « t r aba - L , ^ H« « i n nn. « « r l o . « n i » d f a . i a h « -
a d e m á s que é s t a s se a j u « t e r 
a l t a m a ñ o de l a t r i l de la m á q u i n a 
! je a m i l l a r e s t u v i e r a que~"na7ar""Dor n0w, de I t 0 0 ? ! I 0 * \0* • £ dí*B ,abo' *„i»» ^ - i x . . - . ^ . Para r por r a b l o « . Siendo de í l e t e horas BU j o r -
Los que t rabajen en m á q u i n a sen-
A C ^ n t e iq ñ ^ ; ^ 9 , ^ ' l e ñ a d e s p u é s oue el eeneral D o u i o u r i e ? ' d f » ' c i l l a y sea s i n cambiar e l magazm. t i -
¿ i ? - - * ¿ o í ^ í ^ ' ^ R o d ^ - : la R e v o l é n f S c e f a S i p ^ d e Ui Ipo de7 seis y ocho ^ ^ " S J E Í ^ í í á l S f t ^ í ? 0 ' de ̂  0 I ñ^T . . U J í r T r ^ l ^ l ^ ta 
^ r L l a T ^ e r a t n *<> ̂  J a , o c u p a c i ó n ^ Pn ^ d e c l a - l a r a z ó n de diez f ^ S Í ^ J ^ Í L * Í S S £ 8,Qfr dc a l « u n * t 1 t o ^ en « n i S l w S r i r l n d í w S 
( a ^ ^ e n c i a Pan A m o el 16 de n o v i e m b r e de ese a ñ o , l i - I l l a r . Los t ipos de diez y d ^ puntos a r í ^ 
bre l a n a v e g a c i ó n del Escalda a l co- doce y catorce centavos. E n t e n d i é n d o - b r a r á a r a z ó n de 75 centavos por 
I t l vo»  genera l se c o b r a r á  riobkst, 
a la regias 3; columna L j ( P a i 
T r a t a d o relat-.vas a l Escalda conce-
den a B é l g i c a u n verdadero estado de 
c o - s o b e r a n í a sobre el r í o y que por 
l o t an to pueden usar del r i o en todo 
t i empo amparados de su neu t r a l i dad . 
F ren t e a la desembocadura del Es -
ca lda e s t á F l u s b l n g quo es e l p u e r t o 
de Ho landa , cabeza de la l í n e a de va-
pores que sal iendo de Dover se d i r i -
g í a n a l l í , s igu iendo IOM via jeros pa ra 
A l e m a n i a ; y d e c í a n loa belgas " f o b t l * 
f iquen loa holandeses al qu ie ren 
F l u s h l n g , pero no entorpeaean l a dea 
embocadura del Escalda". Tengase en 
cuenta a d e m á s que de las naelone4 
Í (Pasa o la p í r l n n 4 ¡ eolmna» 3.J 
eos para atender a l conflicto paroroeo 
que en el las se b a h í a presentado. 
Pero l a sufr ida V u e l t a A b a j o no po-
d í a escapar, y t ó c a l e a h o r a e n c o n g a r s e 
en trance apurado 
E n l a rejrito c c M d e n t í J de l a ir. a. U 
epidemia e s t á haciendo estrados como 
los ba hecho en las d e m á s . 
K a n J n a n y Mart ínex , Viñafcn y l a 
propia capital . P i n a r del R í o , soo basta 
a h o r a loe I n e a r ? s m á s castigados. 
La-"' autor idades locales se esfoeraan 
en combat ir el mal . y s i n descanoo re*-
Jisan m a n t a s gesUones puedan ser áCQev 
a l objeto. 
L o s elementos congresistas de a o u e n » 
reRl-.n. ^ «e e s t á n moriendo M ' J S 
™ ^ í ^ d e íf . " E d a d e s mi.->ert" 
**• rocananno auxi l ios con nn» i» «... 
corro de las l o . ^ d a d . s l n f ^ * d l s r n ^ 
mJ¡S*mi X J S S T a S l ITi ,ar¿lr*" « n t r - r l s t l 
X b» CJ.-.1BH ,!« n i ^ , « ? ( , * • ^ t » l d s 
e i r o - o ha w n l d ó a e«r« íí0,i.<',l':> pp^ 
„-i . • r * o p ' t a l para 
nalmente, y cr>n n^JoV 
I l aa neoealdadei « T „ 
rno^la ser fls u t l l i l c d , de urgencia . 
(Paea a la p d « . a, oolumoa 8.) 
PAüiWA DOS UiÁKlU U t LA mAKiflA . Enero 18 de 191í>. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
_ P R A D O . V N U M . 1 0 3 . 
F U N D A D O E N l ^ r í ü 
D E C A N O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
l m e s » 1 - 4 0 
9 I d 4 - 2 0 
i , i d . .. 8 - 0 0 
1 A n o . . 1 6 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m e s s l - S O 
3 I d . ,. 4 - 5 0 
6 I d . .. 8 - 5 0 
1 A f l o , , 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s _ $ 6 - 0 0 
6 I d . 
i A n o 
. , . ! 1 -O0 
. . . 2 1 - O 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E O A C C I Ü X : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 . I M P R E N T A : A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Incontes tab le que M r . W G o n z á l e z , 
fiscal in te l igen te de todos nuostroa 
actos en los ú l t i m o s t iempos, ha sido 
el representante m á s a u t é n t i c o , l e -
g-ítimo y caracter izado de los in tere-
ees americanos e n Cuba. Y he a h í q u t 
M r . G o n z á l e z ha dtjclarado en New 
V o r k , segúM el cable, "que n j Cuba 
no ha habido propaganda g e n n a n ó -
f i la desde que Estados Unidos e n t r ó 
en l a con t ienda ; quo en n ing-n mo-
mento elemc.tos e x t r a ñ e s a l p a í s I n -
f l uenc i a ron en favor de A l e m a n i a , y 
que los cubanos (y los e s p a ñ o l e s , de-
b i ó dec i r ) ayudaron entusias tamente 
a la causa al iada con t r ibuyendo a loe 
í m p r é s t i t o s y apor tando r e^u r s r s pa-
r a la Cruz Roja y ot ras ins t i tuc iones 
b e n é f i c a s . " Y es verdad lo dicho po"* 
el M i n i s t r o . 
Tes t igo «le mayo r o x c e v c í ó n , J u t - y 
par te como americano na t ivo y como 
d i p l o m á t i c o su fa l lo os inapelable . 
Y yo p regun to : ¿ y aquel las detec-
ciones de ind iv iduos acusados de quo 
se expresaron en sentido 8 :erm«móf lo , 
y aquel las denuncias dR cívicosv a l l a -
dóf i los cubanos con t ra "e l bodeguero 
ñe la esquina" o el c o m p a ñ e r o de ta-
l l e r , y aquel las alusionee de p lumas 
ai radas , y aquellas exci taciones de 
prensa para que Estados Unidos i n -
c l u y e r a en la l i s t a neg'-a a t a l o 
cua l colega que estorbaba, que f i a r o n 
d e s p u é s de la a f i r m a c i ó n de M r . Gon 
z á l e z ? 
A m i ver , en a l g ú n caso p a s i ó n po* 
bre, e x p r e s i ó n de resent imientos per-
sonales; en los d e m á s casos a l a r d ^ 
de a d u l a c i ó n hacia la g r a n n a c i ó n ami -
ga, quo no necesita de e s p í a s y de-
nunciantes D E O F I C I O , porque h a r t o 
l l eno con sus avisados d i p l o m á t i c o s y 
su admi rab le cuerpo de vedores, d i -
seminados por el p a í s y h á b i l m e n t e 
tMsfrazados . . . 
Es frecuente defecto el de sent i rso 
las gentes m á s papistas que e l Pa-
p a ; y no es r a r o el s e rv i l i smo a ú n 
t n t r e gentes bien t ra jeadas. , 
Leo en L a Prensa, que e s t á adqui-
r i endo el- t e r reno para l evan ta r el odi-
i c io -o f i c ina? para l a Cruz Roja . Cons-
t a r á de t res pisos. T e n d r á todas la3 
comodidades necesarias. Aunque se di-
efe que s e r á senci l lo en su f o r m a ar-
o u i t o c t ó n i c a . el v a l o r del t e r reno , l a 
c a r e s t í a .le los mater ia lea y l a ex ten-
s i ó n mi sma de l a obra, presuponen 
u n pasto üe muchos mftoi de duros . 
Cub?. t end rá . u n edificio para l a h u -
v - f r i t a r í a I n s t i t u c i ó n , adecuado a l a 
r iqueza del p a í s . Y el Estado a y u d a r á 
grandemente . 
No me parece m a l . desde el p u n t o 
de v i s t a de l a o s t e n t a c i ó n , aunque 
pienso quo, pues se va a adoptar un 
ncuerdo firme entre las grandes po-
tencias del mundo para hacer I m p r -
ÍKibles las guerras in te rn^c 'ona les , es 
de esperar r a r a bien de 1? h u m a n i d a d 
que l a Cruz Roja no tengrt que hacer 
grandes beneficios en lo f u t u r o , l i -
m i t a d a su a c c i ó n a iQCidentee locales 
do menor impor t anc i a . 
Y me d igo : ¿ n o ser^a m á s en con-
p o m n c l a con el c a r á c t e r p iadoro do 
¡a i n s t i t u c i ó n un ive r sa l t?r.er casi ta 
modesta , oficina-? modestas, las mo-
r o s posibles ; d i s t rae r el menos dine-
r o posible en edificaciones, y colocar 
los mi les do duros a i n t e r é c en B a n -
cof .si sobra, o emplear lo ?n remedia r 
calamidades si las hay? 
Ya presumo lo que v e n d r á : subas-
ta, e j e c u c i ó n de las obras , r e c e p c i ó n , 
i n a u g u r a c i ó n of ic ia l , discursos, b r n -
quetes. bombo de p e r i ó d i c o s y foto-
g r a f í a s de la casa y las personas; 
v i s i t a s , i n t e r v i ú s , unos cuantos Jefeá 
.̂ e los d i s t in tos depar tamentos y unos 
cuantos s e ñ a r e s y unas cuantas r o b l e s 
damas p a s e á n d o s e s e ñ o r i a l m e n t e po r 
los corredores y los jardinet- . 
Poro ¿ n o s e r í a me jor humi ldemen te , 
ca l ladamente , r ea l i za r el bien en m a 
y o r p r o p o r c i ó n , de manera m á s g ra -
t a a Dios? 
A p r o p ó s i t o del calzado e c o n ó m i c o 
nac iona l , he v i s to una c o m u n i c a c i ó n 
c o n m i n a t o r i a d i r i g i d a por la Direc-
c i ó n de Subsistencias a un pelotero 
del campo; y supongo que lo m i s m o 
las h a b r á n rec ib ido o t ros 
E n e l la ce dice a l pobre de ta l l i s ta 
de zapatos: "Se p r e s e n t a r á usted en 
estas oficinas t a l d í a a r e c i b i r Ir.s pa-
res de zapatos de d i s t in tas clases que 
le han sido asignados, p a g á n d o l o ? ei 
el acto y siendo de su cuenta recoger 
la m e r c a n c í a que no p o d r á vende.-
í i n o a los precios fijados por esta D l - I 
r e c c i ó n . " 
E l p roced imien to parece u n t?,nto 
f u t o c r á t i c o . Cuando el pobre pe le tero 
me c o n s u l t ó q u é h a r í a , dada su a r r a n -
qul t fs , le d i i e* "pues vaya usted, acc;»-
te hasta diez m ; l pares si se los d a n ; 
r e r e como usted no tiene d ine ro pa-
ra pagar los de contado, que se los 
fíen como hace el a l m a c - n i s t a . Es to 
de decir a u n hombre pobre : "te he 
consignado zapatos por v a l o r de t r e s -
cientos, cua t roc ien tos , m i l duros , l o 
que me ha parec ido; has de v e n i r ^ o r 
e l los ; s i no tionos con q u é pagar los , 
busca, pide, v ' n d e t e en persona y p á -
ra los ' ' esto me parece bastante d u r o , 
en un p a í s l i b r e , d e m o c r á t i c o , on pa^ 
con todo el mundo, y bajo gobiernos 
consagrados a l a defensa de l^s i n t e 
resos y los derechos de los ciudada-
nos. 
Comprendo que se p r o h i b a especu-
l a r con el calzado l l amado n a c i o n a l ; 
me exp l i co que se i n v i t e a l deta l l is t r . 
a t omar par te de él s e g ú n las fuerzas 
de cada u n o ; acepto que se lo encar-
gue de vende r lo ; lo que no mo cabe 
es que a r W t r a i a m e n t e se lo d l / a : 
"te dest ino tantos pares y te ox i ' o 
que los pagues, sean muchos o pocos 
pan i t u negocio h a b i t u a l . " 
Dice u n colega que l a Gran ja Es-
cuela de la Habana es una Incuba 
dora de botel las . ¿ D ó n d e no suceda 
lo mismo, en q u é i n e t i t u c i ^ n o depen-
dencia of ic ia l de nues t ro o a í s no i m -
pera l a b o t e l l e r í a ? 
Ac rega el colega que l'.>s e s t u d n n -
tes e s t á n hacinados *n hab i t ao ione í» 
sin b ig iene , pero que pa ra profesores 
y d i rec tores hay confor t . Que el r a n -
cho que se da a íos a lumnos es detes-
table, m i e n t r a s o t ros comen r o m o 
g a s t r ó n o m c r ? r icos. Y que no apren-
den nada les m u c h a c h o » : ; n a l a de 
ciencia a g r í c o l a , de m é t o d o s de c u l t l . 
vo, de cuanto se a n u n c i ó que anrende-
r í a n a l a r rancarse a l p r e m p u e s t o na-
c iona l la abundante tajado. 
Sea o no exacto el c a r r o , h> sos-
tenido m á s de una vez que han f n i . a-
sado las granjas a g r í c o l a s : lie aduci -
do pruebas ; he r a tonado con hochos 
> no ha fa l tado a l g ú n co.ega -.uc i n -
media tamente de m i s n a n i f e s t a r i o -
nes, se apareciera con una i n f o r m a -
c ión g r á f i c a y aduladora , suponiendo 
una v i s i t a a t a l o cua l gran ja , en l a 
cual v i s i t a v ió m a r a v i l l a s de o rden , 
de aseo, de excelente t r a t o para los 
muchachos y ;eso s í que no! de ade-
lan to en el los , como ag r i cu l t o r e s r í e n -
t íf icos para m a ñ a n a . 
Pero t o d a v í a no nos h.aa d icho c u á l 
t i l ica , c u á l colonia o V.-ÍM, cqlUVHÜa 
por u n a l u m n o sal ido de tM granjas , 
presenta pruebas conclc ivente í? do su 
aprovechamiento en el es:iidJo. 
Y en cuanto a hac inamien to m u -
chachos, a h a b i t á c i o n o s insa lu l i res , 
a barracones como los del cor rccc io-
i . a l y poci lgas s in techas como ias do 
M a z o r r a ; en cuanto a 090 ¿ o vivi*-
pun to menos que como cerdos los 
i r nos , los ¡ocos . los muchachos, los 
enfermos, los a lumnos , aquel los p o r 
quienes el Estado Impone ¿ a c r i l l c i o s 
a l consumidor , y en cambio, r e s id i r 
en palacetes los di rectoree , saberear-
í e en o p í p a r a s mesas y tener a u t o m ó -
v i l y j a r d i n e r o , y l u j o de cr iados , y 
oor todos los .•'•mbitos de fna casas 
cr i s ta les y a l fombras , fen t an to se re-
vue lcan sobre sus excreran los i n f e l i -
ces o son comidos por t u chmchos 
ios asi lados, eso no admii t» de n i n -
g ú n modo que sea p r i / i l c g n n i do-
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
s F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y Ca., M U R A L L A 107, H A B A N A . 
fecto exc lus ivo de l a g ran ja de la H a -
Lana. A q u í so entiendo l a t i lmon te q i í 
el que a d m i n i s t r a l o ajeno es el amo ; 
y e l empleado asalar iado .>o cons idera 
i n p r í n c i p e , capaci tado ;)ara regatear 
hasta, piedades y aux i l i o s i los verda-
deros amos, aquel los por quienes y 
t a r a quienes nos impoaJ e l K í t a d o 
erogaciones y sacr i f ic io^. 
E l s e ñ o r V i r ente Pardo S u á r e / , , pu-
Idic ls ta , cuya labor ios idad he ensalza-
do a lguns vez. me obse;»-. a con e l 
te rcer tomo de su obra nota.1)!.». ' ' P r á c -
t í can Pa r l amen ta r l a s . " 
Aunque el r e f r á n dice ' í u e nunca 
es t a rde si l a d icha es buena l l éga -
me •arde .ste v o l u m e n ; cuarcio hom-
bres sapientes y var ios cul tos coiegas 
han hecho c r í t i c a j u s t i e l i r a de ^ 1 . 
¿ Q u é p o d r í a deci r yo ahora , quo no 
í - p e r c i e r a copia del j u i c i o ajeno? 
Acuso recibo y agrade/co el o n v í o . 
J . N. A R A M P . T R U . 
SurcTíbaíe^aTDTÁRÍO "D E L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l e s i a P a r r o q u i a l 
i . 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
S a g r a d a F a m i l i a 
Esta C o n g r e g a c i í n c e l e b r ó en l a 
noche de ayer el segundo d í a del 
T r i d u o en honoh a l a h u m i l d e y san 
ta F a m i l i a ds Nazaret . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R. P. Cal-
zada de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
F u é objeto del mismo, l a devo-
c i ó n a l a V i r g e n M a r í a deducida de 
su ma te rn idad y de su poder-
" E r a preciso que el g é n e r o huma-
no, .condenado a muer te por una 
v i r g e n , fuese l iber tado t a m b i é n por 
T i n t o r e r í a " L a R o s i t a " 
D E JOCF G O N Z A L E Z 
M A N R I Q U E 119 F R E N T E A L A 
( G L E S J A D E L A C A R I D A D 
G r a n especial idad en tenidos de 
cualo;r ter c o l f r en ropa de S e ñ o r e a 
y Caballero»» 
Contando con r á p i d o s servicios de 
mensajeros p r a cua lqu ie r aviso oo" 
t ! te lefono A 0279. 
32704 a l t 18e t 
C a s t a ñ a s 
S e d e t a l l a n a s a d a s 
6 0 c e n t a v o s l i b r a 
c r u d a s a 4 5 . 
O b r a p i a , 9 0 
tí 
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ELEGANTES Y ECONOMICOS. T O D A S L A S C A M I S E R I A S L O S V E N D E N . 
o t r a v i r g e n . T e r t u l i a n o a ñ a d e : E r a 
necesar io que el quo se h a b í a pe rd i -
do por l a mu je r fuese salvado por la 
m u j e r ; San A g u s t í n d ice : "Por u n a 
m u j e r v i n o la muer t e , por una m u j e r 
la v i d a , por Eva l a r u i n a , por M a r í a 
la s a l v a c i ó n " . 
"Jesucr i s to no se c o n t e n t ó con ha-
cernos pa r t i c ipan tes de su s a b i d u r í a 
i n s t r u y é n d o n o d en todo lo que ap ren -
[ d ió del Padre, no se c o n t e n t ó con 
i darnos sus gracias p a r a hacernos go 
zar de nueva v i d a pa ra rescatarnos 
y sa lvarnos . A f i n de que la reden-
I c i ó n fuese por todos conceptos a b u n -
dante, pa ra que n u e s t r a u n i ó n coa 
:Mos fuese í n t i m a y perfecta, para 
1 que fuese comple to y entero e l cam-
! Ido de todo l o suyo con todo lo nues-
t r o , nos t r a n s m i t e sus derechos de 
¡ H i j o que p a r e c í a n incomunicab les . 
i h a c i é n d o n o s con E l , h i jos de u n m i s -
' mo Padre , que es Dios , y de una mls -
j m a Madre que es M a r í a . 
" Jesucr i s to d i jo a M a r í a r e f l r l é n 
! dose a San J u a n : M u j e r , he a h í a t n 
l i n o ; y d i jo a San Juan r e f i r i é n d o s e 
| a M a r í a : H e a h í a t u M a d r e » . 
Es tas palabras omnipotentes como 
las que sacaron a l c ie lo y a l a t i e r r a 
de la nada, h i c i e r o n de l a p ó s t o l San 
Juan y de nosot ros , representados en 
su persona, h i jos adopt ivos de M a r í a 
y d i e r o n a l m i s m o t i empo a M a r í a co-
r a z ó n y e n t r a ñ a s de l a m á s t i e r n a 
de las madres pa ra nosotros . 
M a r í a , con una obediencia v o l u n t a -
r i a , dolorosa , a rd i en t e de ca r idad , 
c o n s i n t i ó en ser m a d r e de los h o m -
bres, y los a d o p t ó en e l acto con to-
dos los afectos, derechos y deberes 
de t a l ; a s imismo San Juan en n o m -
b re de todos, se c o m o r o m e t i ó a c u m -
p l i r sus deberes f i l i a l e s , rec ib iendo 
en cambio sus ines t imables ventajas . 
M a r í a fué c o n s t i t u i d a a l m i s m o 
t i e m p o que Madre del g é n e r o h u m a -
no, Su Medianera , encareada de 
apoya r con su poderoso v a l i m i e n t o 
las s ú p l i c a s de sus h i j o s , de obtener-
les gracias a b u n d a n t í s i m a s con sus 
ruedos, y comun ica r l e s l o que s ó l o 
su d i v i n o H i i o ha podido a lcanzar les 
con l a e fu s ión de su s a n r r e : porque 
a l ser cons t i t u ida m a d r e de los h o m -
bres no ha dejado de ser madre de 
Jesucr i s to , y esta ú l t i m a M a t e r n i d a d 
L A R E P U B L I C A 
VENPE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda dase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me 
d l c i n a . M é d i c o de v i s i t a . Especia l is ta 
de " L a Covadonga". 
T í a s U r i n a r i a s . Enfermedades de lo 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a 
á A > L A Z A B O 840 
068 31 • 
es el o r i g e n de su poder como la p r i -
mera es la r a z ó n de su bondad. 
Los Padres y Doctores de la Ig le -
sia, a l hab la r del poder de M a r í a , no 
v a c i l a n en a f i r m a r que en el c ie lo 
y en la t i e r r a se le ha dado todo po-
der para a lcanzar cuanto pida. 
M a r í a ha merecido este poder por 
su cua l idad de M a d r e . de Dios . E n 
v i r t u d de este t í t u l o , el H i j o de Dios 
hecho hombre c u m p l i ó con e l l a todos ¡ 
los deberes de piedad f i l i a l , le es-
tuvo sujeto y r u i s o condescender has-
ta coa sus menores deseos. Y s i t a ! 
fué la c o n d i c i ó n de M a r í a du ran te 
su v ida m o r t a l , ¿ q u é c r é d i t o no goza-
r á aho ra en el c ie lo ya que no ha ce-
sado de ser - l a d r e del Sa lvador? 
¡Oh bondad admi rab l e de nues t ro 
D i o s ! d i r é con San Buenaven tu ra , 
que ha quer ido dar abogada t an pode-
rosa a los miserables pecadores, a f i n 
de que todos puedan salvarse me-
diante su a u x i l i o . 
Debemos, pues, acud i r con entera 
conf ianza a la V i r g e n M a r í a en to-
das nuest ras d i f i cu l tades y tentacio-
nes, en todas nuestras necesidades, 
ya e sp i r i tua les , ya corpora les , y a 
tempora les , y a eternas, y por toda 
suerte de personas, por nosotros y 
por nues t ros p r ó j i m o s . 
D i g á m o s l e con N . S. M . l a I g l e s i a : 
Santo M a r í a , socorre a los miserables 
ayuda a ios p n s i l á n i m e s , consuela y 
los a f l ig idos , m e g a p o r e l pueblo , 
asiste a l c le ro , in tercede p o r e l de ' ¡ 
voto sexo de las mujeres , y que entin-
tes t e i n y o q u e n s ien tan los efectos de 
t u p a t r o c i n i o . 
J a m á s d e j é i s de i nvoca r a esta M a -
dre ce les t ia l du ran te e l d í a , y en t o -
dos los de nues t ra v ida para que re-
cibamos su p r o t e c c i ó n du ran te la 
m i sma , y sobre todo en la ho ra de 
nues t ra m u e r ' e , para que g o c e m o » 
en su c o m p a ñ í a , y de los á n g e l e s y 
santos, de l a e terna v i s i ó n del Se-
ñ o r " 
A s i s t i ó una numerosa concurenc ia 
la cua l nos ed i f i có con su p ro fundo 
recog imien to . E l R. P. Juan B . Juan , 
i n t e r p r e t ó la par te mus i ca l . 
E l p r o g r a m a para hoy y m a ñ a n a 
es el s i gu i en t e : 
S á b a d o . — A las siete santo Rosar io , 
e jerc ic io del T r i d u o , c á n t i c o s , ser-
m ó n , salve. 
Concluidos los cul tos p o d r á n con-
fesar los fieles que lo deseen. 
D o m i n g o . — A las seis y media , m i -
sa rezada. A las siete Misa de Comu-
n i ó n , a rmonizada . 
A las ocho y media M i s a solemne 
con o rques ta y s e r m ó n . 
E l s e r m ó n a cargo del R. P- Cal-
zada, S. J . 
E l P á r r o c o , R. P. R i v e r o . D i r e c t i v a 
y Celadoras de l a C o n g r e g a c i ó n i n -
v i t a n a los cu l tos de hoy y m a ñ a n a , a 
los fieles en general , y de u n modo 
especial a los socios del Aposto lado 
de la O r a c i ó n , por cuanto l a i n t e n -
c ión genera l aprobada y bendecida 
por S. S. el Papa, pa ra el presente 
mes de Ene ro es: L a d e v o c i ó n a l a 
Sagrada F a m i l i a . 
Nada m á s j u s to que c o n c u r r i r a 
los cu l tos que le dedica su congrega-
c ión en e l P i l a r . 
~ 
L a C a j a 
d e l P e q u e ñ o Comerciante 
Muy cómoda , m u , arapli, 
de módico precio. 
Su interior se cambia cada 
vez que se quiere. 
Se mueve sin esfuerzo.puc» 
gira sobre ruedas locas. 
D U R A T O D A LA VIDA 
P O R Q U E ES DE ACERO 
OFFICE E P P B E N T Co. 
A g u ¡ a r 8 4 . TeI .A-4102 
L a i n f l u e n z a e n . . . 
(Viene i'e l a P R I M E R A ) 
Y de sus manifestaciones tomamos lo 
s iguiente: 
Y a el doctor Cabada h a confervuclado 
cen el Secretario de S a n i d a d doctor M é n -
ÜM Cayote, y con e l Director de Sanidad I 
doctor G a i t e r a s . 
De s u entrevis ta ba logrado 'j.nc se I 
e n v i ó n inmediataa/entc a i ' i u a r do' Ufo 
cuantas medicinas, ropas, lecbe conden-
bada y d e m á s que pueda necesitarse para 
itfl pobres de la localidad, teniendo en 
cuenta que ol problema de esa epidemia 
en en c a s i todos los casos m á s a l a r m a n -
tes entre l a clase menesterosa, do i iñe so 
ccnvlerte en un conflicto de b é n í f l i e n c l a . 
L l doctor Cabada , en v i s t a de l a para- • 
l ;zacl6n del t rá f i cc ferroviar io , hn. hecho ' 
' • c i l r desde su ciudad, el a u t o m ó v i l que 
posee, con el fin de env iar en f\ los 
arLícu los de m á s apremiante neci»!?idad 
Cuc les sean entregados, y us í poder ÍÍH-
ccr m á s M U M n g e s t i ó n . v 
A d e m á s , ha logrado que se a u l o r í c u 
a la J e f a t u r a L o c a l do Sanidad de P i n a r 
de! Ufo, p a r a í u e forme una br igada de 
diez hombres, a fin de proceder Inmedia-
ti .mcnte a l saneamiento de la p o b l a c i ó n , 
especialmente lo que se refiere al arroyo 
" i a g r u m a " que atraviesa l a d u d a l , con-
oi>clendo sus detr i tus . 
M a ñ a n a es casi seguro que y a puedan 
ser enviados esos efectos, pnes efl eioctor 
C a b a d a gestiona fin descanso su e i r . re j ;? 
Se propone permanecer var ios d í a s 
m á s a q u í , para en u n i ó n de d is t intas 
; crsonal ldades vuel tabajeras , hacer ges-
tiones encaminadas a lograr otros a u x i -
l ios que son t a m b i é n de necesidad.' 
E l doctor Cabr.da, en su e m p e ñ o de me-
j o r a r l a capi ta l de su r e g l ó n en cuanto 
e s t é a su alcanc?, ba obtenido otras con-
cesiones (¡ue son realmente imnor IBIM 
y que h a r á n quo sea Inolviduble nar». w 
p l iu i reños , la g e j t i ó n del actual ' i r f í 
l ia, logra.ln qnc- la Sc-f-rK-idn fio' it-* 
P ú b l i c a s apruebe los proyectos evaíil 
te» p t r a cine la calle "Mncf o" <le i* 
dud capi ta l ina de la itrevincia MUM 
cenvert lda en nn;i hermosa avenidi «• 
á r b o l e s y aceras de seis metros 0" u. 
ci ó, pav imentad; de concreto 
T a m b i é n ha conseguido la apr>»acl* 
de otro proyect i para que ' r i n l í S 
sea o t r a gran avenida, la calzada 5 u 
Coloma, desde la calle "Martí,'' huti 4 
k i l ó m e t r o uno. 
E l doctor Canc'.o, Secretorio de lUd*. 
da, atendiendo li.u peticiones del icrtM 
Cubada, ha ofrecido c-nvlar.'e los irMi 
necesarios para el ornato de esa» i?» 
nidns. 
Tiene el docto;- Cabada el prwórti 
de dotar a la capital de Pinar JM tu 
<'.o un buen a lumbrado público, y kl * 
jeto y a ha escogido las lámparas qiit • 
i n s t a l a r á n , de luu cuales ba adoi.lni 
dcscienta.', que son realmente be'W | 
d a r á n un eleguute aspecto a la peHt 
d ó n . 
SI ¡ a s necesidades de su carp • 
l a c i ó u con la epidemia no le obürsn i 
marcharse , se p/opone el doctor Oilt* 
permanecer en eita capital hasta Ijr» 
c u a s coucesiunes beneficiosas p í a • 
cindnd. 
A el D I A I l I O 1? es trrato publirar aO 
i ' i f c -rmaclón . demostrativa de que nu 
do las a u í o r i d a d e s saben dnrse ru^ni * 
sus deberes y son animadas M 
de cumplirlos , el beneficio «me rsdll < 
I ueblo es jKis i t ivr , y só lo alabaniai 
recen, como nosotros en este caso »* • 
t r ibutamos guste sos al Al vlde de ll»' 
del U í o , ocetor J u a n M . Cabada. 
A p a m i n e r a l cubana 
U n a r c c o m e n d a í j l e agua minera l» 
tomaca l en grado sumo, es 1^ qn'Sf 
recoge en los manantialeo de la ÍM 
"Las Piedra&," ^I ta en S.-m Frinciiec 
de Paula . 
E m b o t e l l i i d a en el u i r i r o nnnw 
t l a l conserva l a pnreza propia. Es pi-
la a l pa ladar . 
D e s p u é s de haber la probado no »• 
'.ulvramos en recomend.irlR como ui 
ugua exqu i s i t a y de recultadM efla 
E l s e ñ o r A r g e l Vele, piopieraric di 
los manant ia les , tiene o^ablcJao % 
( ¡enós i to nara la venta de las afí' 
en San J o a q u í n ?0, en el Cv-rro. 
C O C I N A S D E P E T R Ó L E O 
S E G U R A S . 
R A P I D A S . 
L / M P / A S . 
E C O N O M / C A S . 
Hacer en e l las e l p l a t i c o sabroso es una d ive r s iM-
Gastan poco combustible, facilitan e! trabajo. 
No producen humo, no pueden e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILÜENT 
Hay de dos a cinco mecheros. 
S I E M P R E HAY P I E Z A S P E J j E P U ^ ^ 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
.O'REILLY 27, TELEF. A-3235. FLORES Y 
J . R o v i r a y C a . 
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^ Í O Ñ C O R R I D A . 
' DÍOS mío . que s e ñ o r a ! 
^ íesús, "uc s e ñ o r i t a ! 
:Aytíeneí cuatro pesetas. 
No o e ^ p a s i ó n exigua, 
v ^ n de ^ ellas bocas 
r echan por d ¿ e v i s i t a 
1 c a a Í a mas grandezas 
^ n í c e ' " de Cast i l la 
306 fPrís -dades. No he o ído 
de ot ,?LuJ. i en m i vida , 
mentir - . ja s e ñ o r a ) 
" ^ n e r a r d e Mar ina , 
^ f a^ne lo paterno el amo 
t Trinidad 5 Casilda, 
ác V ,bue l : i dama noble 
y n U ^ n d a ¿ e M a r í a Luisa-£ % r n t o a m a m á , ya saber 
fué co-desa nat iva 
^ ¿ T o n d r ó n . todo suyo, 
i l . T r a t a m i e n t o de C s í a , 
00,1 ' ai casar con m i padre 
y ?aenn las c'03 fami l ias 
v d . Bar re to 
hacienda^ de la G ü i r a 
,as « a c u r i jes, de Guayos, 
Managua, de las Minas . 
^ r-bara. de G n a n t á n a m o , 
JC ^aena do Sabanil la , 
1; Ta^uay^bón , de Vuel tas , 
ÍL v iña l e s . de Veguitas , 
^ V i c t o r i a de las Tunas . 
£ Quivicán de Pa lmi ra , 
L Hato Nuevo, de Matanzas, 
5 Esperanza, -le Nuevi tas . 
2 Guáyacai .es . de Guane. 
A Ravámo de Ar temisa , 
A ^acocú r , de Caimi to , 
J!l Foque, de L a s u n i l l a s . . 
v cTes que ya no recuerdo 
«ornue es muy larga l a l i s ta , 
Taun pa?Hn censo a esta casa, 
ano es do ustedes. 
Las v is i tas 
ai - er la casa tan pobre 
dibnían una sonrisa 
de lástima, mientras dice 
. s-i vez la i lus t re h i j a : 
-Mamá es toma (de remate) 
porque nunca se da pr isa 
» demandar un colono 
oue no na^a por ma l i c i a , 
más que p.;.- fal ta de medios. 
« a las más altac fami l ias 
'amáa les ú i a n d a el recibo 
de los censos Nos precisa 
hacer un chalet que tenga 
porí.odidade-j dis t intas 
rn ¡os dos pisos, en punto 
de moda, y esa m a n í a 
de ir.amá en dejar las cosas 
i a l como -'an. nos a r r u i n a . 
•Querrán v.stedes creer lo? 
mamá y yo vamos a misa 
a pie; a ia calle a p ie ; a c o m p r a r 
a pie'; todo a pie ; y nos m i r a n 
etn ex t rañeza la gente 
que nos couoce ¡ t a n r icas 
y caminando las pobres * 
por ser bu-ras , por ser d ignas! 
penfarán ' ssrurr.mente 
ibles y compasivas. 
T as las joyas de casa, 
datando l a : m á s ant iguas 
de la conquista de M é j i c o 
cuando fuepon de conquis ta 
Hernán Coi tés y A lva rado , 
can esmera.das m a g n í f i c a s 
de i n colb.r de Motezuma. 
las iibré rie la codicia 
gandules, a l l levar las 
aun Banco con mi v a j i l l a 
(ne es de plata repujada 
por Benvenuto. 
H a y que o i r í a s 
haliiar de trajes de seda, 
de marabós de la China , 
de zapatos con tacones 
de oro de ley, de m a g n í f i c a s 
munif icencias . . . las pobres . • 
y cuando almuerzan no a t i n a n 
a comer! 
Hace unas tardes 
«taban en c o m p a ñ í a 
de otra echadora de of ic io , 
wnpiío a l m a c é n de ment i ras 
7 bambollas, cuando l l a m a n 
» la pue;fa. Sa l ió a a b r i r l a 
la descendiente d i rec ta 
de Ponce de L e ó n , Silva-
Cortés. Almagro, A l v a r a d o , 
Balboa, de la f a m i l i a 
conquistadora, y se encuentra 
w un alguacil , que g r i t a : 
-Dice el juez que desalojen 
mañana mismo o que e n v í a 
N o t i e n e U s t e d V a c a c i o n e s 
Porque no supo A H O R R A R 
a tiempo el dinero necesario 
para proporcionárselas. 
A p r o v e c h e l a l e c c i ó n , a b r i e n d o u n a C u e n t a 
• d e A h o r r o s m a ñ a n a m i s m o e n e i 
i n t e n a l 
C A S A C E N T R A L : 
^ . C A D E R E S Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
Monte, 12; O'Reflly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
b r a r á a r a z ó n de lo qa,. gane p0r he», 
ra s e g ú n la t a r i f a a sueldo. 
E l l ino t ip i s ta p o d r i a su .uicio re-
chazar cualquier t rabajo a mi l l a r e s 
en horas ext raordinar ias 
X i n g ú u operar io a sueldo, e s t á 
obl igado a r end i r una labor =n ma 
u n a l cor r ido , que excedi de uu c á l c u -
lr compara t ivo con l a . ta r i fas a m i -
.iares establecidas. 
Los ext raordinar ioo nunca s e r á n 
menores de una hora. 
S i empezada la semana r o pudiera 
t e r m i n a r l a pí>r i n t e r r u p c i ó n en el ta-
l l e r o exigencia de la casa, el l i n o -
t ip i s t a p e r c i b i r á su sueldo í n t e g r o . 
Las anteriores tarifas para l a s ' c a -
fas de obras e s t á n basadas en la 
l o n d i c i ó n de que dentro de esos suel-
dos, cada operar io se c o n s i d e r a r á 
ob l igado a atender las necesidades 
m e c á n i c a s del l inot ipo en que tra-
baje Los ta l leres de p e r i ó d i c o s d i a -
r ios t e n d r á n , para cub r i r dichas ne-
cesidades nombra r u n operador meca 
r i c o con u n sueldo en la p r o p o r c i ó n 
s iguiente : 
Por cua t ro m á q u i n a s $45.0C 
Por seis m á q u i n a s . . . . . . "50.00 
Po r ocho m á q u i r a s . . . . . . "55.00 
E l m e c á n i c o que tuv ie re que aten-
der mayor n ú m e r o de l ino t ipos quo 
este ú l t i m o , no p o d r á balo n i n g ú n 
concepto, atender a o t ra cosa que 
t o sea la pane m e c á n i c a de los m i s -
mos, percibiendo como sueldo $60.00 
semanales. Y se entiende, dada la la 
bor que a q u é l l o s t ienen que l l enar j i o 
habiendo e x c e p c i ó n a lguna con res 
pecto a los d í a s festivos en general . 
A d e m á s el operador m e c á n i c o no e s t á 
obl igado a r end i r cant idad/ de t e rmi -
nada en mi l l a r e s . 
(ocho horas d i a r i a s ) , de lunes a s á 
hado. 
Segundo: L a c o m p o s i c i ó n cor r ien te 
pe a o o n a r á en la fo rma s iguiente : 
Les que paren a mi l l a r e s , del t ipo 
seis a o^ho puntos, p e r c i b i r á n a r a z ó n 
jde diez y doce centavos, Ix)s t ipos de 
i d l e / y doce puntos a r a z ó n de doce y 
1 catorce cenfavos; e n t e n d i é n d o s e en 
trabajes d iu rnos y nocturnos . 
Domingos , d í a s fest ivos, duelos y 
horas ex t rao rd ina r i a s , dobles. 
* mi persona a ponerles 
•os Urecos a l a p ú b l i c a 
op^-ta'.i 'm 
- i B á i 
Catal ina. 
¡ I n s o l e n t e ! 
l>aro! la o t ra s e ñ o r a . 
- .Plebeyo! la s e ñ o r i t a -
-Bueno, ureno. di jo el hombre , 
loe de spo-nrn cQv,fo 
Se exige que las cua r t i l l a s sean en-
tregadas a l l i no t i p i s t a l o m á s legib le-
mente posible por entender que esto e? 
beneficioso, t an to a unos como a otros 
y a d e m á s que é s t o s SJ a justen a l ta-
m a ñ o del a t r i l de la m á q u i n a . 
Si a l g ú a l i n o t i p i s t a que t rabaje a 
mi l l a r e s , t u v i e r a que ' ' pa ra r por fal 
ta do f l u i d o e l é c t r i c o , üe •̂ a'? o que 
la m á q u i n a haya sufr ido a lguna ave-
f r ía , mien t r a s dure l a ¡ r t e r r u p c i ó n co-
J 0 1 E R O S Y P L A T E R O S , 
H a tomado p o s e s i ó n la nueva d i -
rec t iva 
P r e s i d i ó Cresencio López . Contador, 
A n t o n i o Jaume. Tesorero, Agu. i t fn Ri-
^ e r o l y el Secretarlo a c t u ó . 
E l lunes c e l e b r a r á j u n t a d i rec t iva 
para t r a t a r asuntos a d m i n i s t r a -
c ión 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g i n a l e s d e u l t i m a n o v e -
d a d . E x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
O b i s p o 8 8 , O b r a p l a 9 3 a l 9 7 , A m i s t a d 5 1 
C u b a E M l c a l S ü p p l y C o . 
A n t i g u a d e M o s q u e r a . 
A solicitud, remitimos por correo di-
seños y precios al interior. 
c 603 a l t 4d l7 
E M P L E A R O S DEI i ( O M E I M I O . CE-
S A > T E S 
L a casa de Swi f t & . C o . , ha despe-
dido a nueve de sus empleados, por t i 
solo mot ivo de haber protestado res 
petuosamente de h a c é r s e l e s t raba ja r 
has ta las siete y ocho de la noche, 
y a lgunos domingos y d í a s festivos. 
Estos empleados pertenecen a la 
F e d e r a c i ó n de l a I n d u s t r i a y el Co-
merc io , y esta entidad, t o m ó anoche 
| e l acuerdo de defenderlos c u m p l i d a - i t r a r l o t an roberb io de per las y b r l -
mente. Y a se n o m b r ó l a c o m i s i ó n que ; llar-tes, y í o y a s de verdadero gusto, 
{ v i s i t a r á hoy a la f i r m a , para t r a t a r cm-.o el que Cuervo y Sobrinos pro-
jde su r e p o s i c i ó n , y para que en lo 1 f-entan en San Rafael y A g i - i ' x Las 
'adelante , se atenga, en todo, e s t r i c t a - ! e s p a ñ o l a s t e n d r á n voto en los A j - u n -
mente, a lo dispuesto por l a Ley del I tamientos . Las cubanas lo t ienen y 
Cierre . o j e r r i t a n pa ra p r o c l a m a r qno a l doc-
LOS ZAPATEROS I t o r T u r r ó , t i afamado dent is ta de Hr.-
B l gremio de a i p a t c r o s c e l e b r ó anoche, b a ñ a 97, es a qu ien deben I r s p n i c i -
una j u n t a en Kgido, 2. altos. j pa lón encantos de su boca, de f.u son 
Pres iaVó el sefior Gregorio Campos. ¡ l i s a , de su pa labra dulce y o n b c l e . 
A c t u ó de secretario e l s e ñ o r Alberto sadora. Y basta por hoy 
«We e se?uro s a b í a 
« flaco j e ia8 dos damas 
a casa; si en seguida 
Man al Banco y p ignoran 
"•«huipr joya, aquel la an t igua 
-Motezunn, m a ñ a n a 
? « r t n pa?ev y se evi tan 
^ a gran v e rgüenza , 
•a , Entonces 
« armó la r r a n t r emol ina , 
*"6 «1 alguacil cor r iendo , 
jwjeguido por la I r a 
* fa8 're3 furias- 7 el caso 
* ia Corte se ven t i l a 
L 0 S C O N F L I C T O S . . . 
- ( V i e n e de la PRIMERA) 
10 « e a 1 ^ 1 . T ^ l ^ l c i ó n especial que 
fci, anun-- ' Como t i ,u Ia res . es tá -
is* máon* CtC" flftber^ hacers? en 
M 4 o ¿ y i f 3 Cuyo "Perar io e s t é a 
' ^ n o PT; a 10 es t ipulado; ca-
m i ó n i í i1 r fsa l ) l a ^ : d icha com-




E s o q u i s i e r a y o ! 
S á n c h e z . 
Se e n c a r g ó a l a direct iva de la A d m i -
r . l s trac ión de la C o m l a i ó n de Auxl l i i - s . 
F u e r o n rechazadas l a s proposiciones 
presentadas por l a casa de Rafae l Co-
llado. 
Se a c o r d ó auxil l íLr a los operarios de 
esta c a s a que sa hal lan en huelga. 
F u i lefdo un informe sobre los a u x i -
l ios repart idos , a los c o m p a ñ e r o s enfer-
mos, durante l a semana pasada, ascen-
dieron a treinta y nueve peso^ 
I N F O R M A N D O I ' K l . O S r O N F L I C T O H . 
. . O D R K R O H M . G E N K K A I - M E N O l ' A L , 
IÍOS Sevretarlos de Agr icu l tura y Go-
berna<-lón, general A g r á m e n t e y doctor 
Montalvo, r e s p e t i v a m e n t e , acompalndos 
del Jefe de l a P o l i c í a Nacional , confe-
renciaron ayer con el general M-y.iocal 
sobre los conflictos obreros existentes en 
esta cap i ta l . 
E l Secretarlo de A g r i c u l t u r a It i foruió 
acerca de su a c t u a c i ó n en esos asuntos y 
l a s resoluciones í a v o d a b l e s que habla 
obtenido en algi'iios de elos, a s í como 
t a m b i é n de u n a r e u n i ó n que celobrarflti 
por la tarde en f.u despacho con una co-
m i s i ó n de los obreros de los ferrocarri les 
controlados. 
E l doctor Montalvo d l ó cuenta de un 
telegram?.. que habla recibido del alcalde 
Manzani l lo , en el cua l d icha autor ! íad le 
part ic ipaba que habla sido c o n j u r ó l a la 
huelga de los tabaqueros en dicha loca-
l idad , por habe.- a c c e d i ó los fabricantes 
a las peticiones) formuladas . 
L a citada autoridad expuso a d e m á s a l 
Jefe del Estado , determinadas medidas 
que h a b l a adoptado, no obstante (¡er la 
huelga hasta ahora parcia l , p a r a el me-
ZAT'S. 
j o r mantcnlmienlo del orden p ú b l i c o . 
E n t r e esos medidas f iguran el ncuaf- cesa h i j a de Isabel y F e m a n d o 
tcdamlento de l a i o l l e í a en esta c iudad y 
el nombramiento del c a p i t á n Mlgu •! D u -
b r o c á y segundos tenientes del E j é r c i t o 
Manuel D í a z , Dai . ie l R e i n a y A r m a n d o 
R o d r í g u e z para supervisores de la pol i -
c ía en C á r d e n a s , X'nlón de Reyes , C o l ó » 
y Jove l l jnos . 
Celest ino A L V A R E Z . 
N i c o l á s I ' é r e z . — D e s e a saber n o t i -
cia del g r a n v i o l i n i s t a cubano Rafael 
D í a z A l b e r t i n i -
A n t o n i o R a l a i m i t e g u L — E l Mar i s ca l 
Foch n a c i ó en Tarbes , cap i t a l del d e 
p a r l a m e n t o " A l t o s P i r ineos ," en oc-
tub re de 1851. Tiene, pues, 67 a ñ o s . 
U n l o r o por la m ú s i c a f l — E f e c t i v a 
men te ; en l a ac tua l idad parece qu-; 
no hay grandes m ú s i c o s como Beetho-
ven , Mozar t , Gounod, Meyorbee^, 
Wagner , etc. Hoy existen Saint Saens, 
Gr i cg , L e ó n Cava l lo Mascagni , Puc-
c í n l , Massenet, B r e t ó n , Sonsa Vives . 
Ped re l l , S á n c h e z de Fuentes, etc. H a n 
fa l lec ido hace poco Granados, A r r i g o 
Bo i to , A l b é n i z , Debursy, Va lve rde . | 
C h a p í y o t ros m á s que m i escasa eru-1 
d i c i ó n y m e m o r i a no alcanzan. L e re-
comiendo el l i b r o del maest ro TomAs 
t i t u l a d o "Los grandes poestas tona-
les", en que se c i t an con datos y bio- I 
g r a f í a s , los p r inc ipa les compositorc-, , 
modernos. 
Var ios snsc r ip to res .—El nombre | 
Habana, es de o r igen i n d i o ; los i n d í -
genas de Cuba l l amaban Habana o Ja-
gunua a esta r e g i ó n de Cuba y t a l TC« 
por eso C o l ó n puso a esta i s la el 
nombre de Juana en loo r de l a p r i n 
por 
que a d e m á s este nombre es parecido 
al de Jaguana que le daban los indios. 
U n snsc r ip to r .—La lengua catala-
na es i d i o m a reconocido como t a l por 
la Academia . 
c ío no solo por ser bel la , s ino por t u 
persona femenina, como te lo h a r í a 
aunque fueses v ie ja y fea Esta es IÍ, 
verdadera c o r t e s í a con la muje r . 
Ot ros hay que cuando una dama se 
les s ien ta a l lado le b r i n d a n el asiento 
que e s t á j u n t o a la ventana por ser 
el m á s a p r o p ó s i t o para ver y ser vis-
ta . Otros cuando se les sienta a l l a -
do una dama que viene con u n caba-
l l e r o , se levantan para que la pare ja 
e s t é r eun ida en e l doble asiento. Es-
tas dos ú l t i m a s atenciones no son en 
r i g o r obl igadas ; por que l a u r b a n i -
dad s ó l o ob l iga a f a c i l i t a r asiento a 
la m u j e r que e s t á de pie, y í*on eso se 
c u m p l e ; pero no e s t á d e m á s exceder 
se en l a c o r t e s í a y s iempre d igno 
de elogio quien t a l hace. 
Pa ra hab la r r o n so l tu ra hay quo 
leer mucho el D i c c i o n a r i o ; le reco-
miendo el de Ca l l e j a 
F n s i i s r r ip to r .—Se l l ama aldea una 
p o b l a c i ó n p e q u e ñ a que tenga alrede-
dor de cien o doscientos habi ' an tes . 
Pueblo es una voz g e n é r i c a de pobla-
c ión y t a m b i é n representa u n ru i s d i -
te ro y hasta una n a c i ó n ; por €«30 de-
c i m o s : el pueblo e s p a ñ o l , e l pueblo 
cubauo, el pueblo i n g l ó ? . 
A- Pando P o n « . — L o cr^o a us t -d 
con capacidad para «^scríbir cosas 
buenas. E n v í e l o usted v le dedicare-
mos a lgunos ratos . 
^ M . T r o l l e s . — L a palabra in fuma-
ble no la veo en el d i c c i o n a r i o ; pero 
eso no i m p o r t a , cuando el uso la ha 
establecido fo rma par te del id ioma. Se 
dice que u n tab&co ee in fumab le 
cuando es m u y m a l o y no quiere ar-
der ; y por e x t e n s i ó n «-.o dice que un?-., 
cosa es in fumable cuanflo no s i rve, 
o es de mala ca l idad . 
9 D I A R Í O E S L A M A B -
N A ee e l p e r M á i e o de ma-
- e r ^ t o c s l a c i ó n de l a B a p é 
b l k a . 1 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
L - M.—En el t r a n v í a es donde se 
j ofrecen m á s ocasiones de conocer la 
I u rban idad , la delicadeza y l a e s t u l t í 
I c ia de las personas. U n cabal lero fino 
I ante una dama que e s t á de pie debe Juegos de tocador, de mesa, de caf<. 
I cederle e l asiento, aunque sea u n a i ' / the. L a clase de esta plata es ga-
í pobre m u j e r de h u m i l d e c o n d i c i ó n ¡ rant izada per toda l a vídí, . 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de B o l o n i a " ha' recib.do 
nuevos a r t í c u l o s plateados propios 
par^.r cgalosd e bodas y c u m p l e a ñ o - j 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S I . A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
a m i -
-ASAS D E OBRAS 
^orá d iv id ido en do-
' " ^ T l , 1 2 - í1p obr'~ se p a g a r á a 
de 535.00 semanales 
fiestas d c l l s o T 
^ S o esií:t | .HBol0/!-" ^ r e c i b l -
n n i , , d 0 . d e f u e t e s ca-
. 2 ? - AdoraoT ' i ^ Pre!^os en el I n -
^ M a n i q u í e s — 
V . ^ t i J o j 1,0 hace « s t e d mi sma 
^ r e C 0 l ? n n M A > i Q n 7 le 
^ •n^is ta . 0011,0 he(,ho ix»' 
**AZAK. INGLES» 
Uiano y San Migue , . 
G A i A S d e 
¡GRUÍS ñ a s OÍ mm 
V E S T I D O S DE S E Ñ O R A S 
DE PAÑO, E S T I L O S A S T R E DESDE $ 1 8 - 0 0 
DE SEDA, DESDE $ 1 3 - 0 0 
¿ a s Galenas 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
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C A L E N D A R I O . M a ñ a n a - L a Sagra i 
da F a m i l i a . D ía de los Canutos, de los i 
O e r m á n i c o o , do las, Germr.nas, de lo-j 
Augus tos , do las Mar ta s y do las P í a s . | 
Los Canutos de carne y hueso ir . i t - i 
t an a los otros en que guardan avp-1 
TOF las l i t o g r a f í a s , o l e o g r a f í a ? , g ra- | 
| hados, sepias y lienzos que sus amis -
i tadea les mandan de Bohemia , 93 d « 
¡ Gol iano , norque son p r i n i o r o s í s i m o » . 
O e r m á t M c o s son aquei loc que no 
I c o m p r a n un capr icho de a r te en L '* 
V a j i l l a , l a g ran l o c e r í a de Gal ianc y 
Zauja , s i nq es a l e m á n l e g í t i m o o t r a í - i 
do de l a p a t r i a de Wasne r , po r lo i 
menos. 
Germanns no son las esposas de les i 
germanos , s ino de los Germanes. T a m -
| b lc i i se los l l a m a germanas a las qud | 
> mandan tePi r sus vestfdos en E l Co-
i r r eo de P a r í s , (Habana 93, t e l é f o n o 
| A-3360) por ser casa é s t a que 8< l o 
j :isa t i n t o a l e m á n . 
Los Augustos son unos s o b e r a n o » . . . 
' g lo tones , a j uzga r por dos r u é conoz-
co. Se pasan e l d í a cerniendo; r r . 
: l . encn m á s dios que el e s t ó n i a g i v 
: cuan to ganan l o dejan en E l Bruzo 
1 Fue r t e , Gal iano 132, para j a m ó n , cou -
j servas, p a s t ó l e s , v inos y l icores . 
Las Mar ta s se d i s í i n i í u ^ n po r su 0-
' i;a p i e l , y por l o am.-.ntes quo son do 
i J i s de sus s i l v e s t r e tocayas, ane 
' í - i empre al l l ega r el Í L v i ^ r u o , suelen 
i c o m p r a r en L a M i m i , 33 de N ' e p t r n j . 
Por ú l t i m o , damos el nombre de 
1 Piar, a aquel las que no d icen n i p m 
j por mucho que las apr ie te el o a í r a d o 
l L o ú n i c o que hacen entonces e»; t i r a r -
I ' o , y cambia r de p e l e t e r í a , ye^do ca-
1 ai s i empre a L a Bomba de la Mnn* 
I r ana de G ó m e z . 
I VRDE D E S A B A D O , to rdo de c o n -
! f a s . Y tarde de gangas er a lgunos 
1 « s t a h l e c i m i ? n t o s . 1.a casa que dedica 
' los s á b a d o s a l a gente obrera , a l ele-
m e n t o popu la r en genera l , es L a One-
; r a , de l 70 de Gal iano, que rea l iza r c -
; :A de casa y de vest'.r para s e ñ o r a s y 
i . i ños , a precios u l t r a m ó d i c o s 
O t r o t ?n to hace ya E l S p o r t m a n , en 
| r r a d o 119, con sus t ra jes para rp.üos 
i y adulto.: , sobei biameiit.n confecciona-
j dos y con sus camisas, corbatas \ At-
i ' n á s a r t í c u l o s de caba l le ro 
L A P R E N S A K A t A H r E K A . E l con-
| f l i c t o ob re ro s igue en p ie Los qu<" 
j c í p e r a m o i la vue l t a a Ja n o r m a l i d a d 
; s -gulmos sentados. Para sentarse, p re-
¡ c isamente . son los suntuosos juegos 
j úr- sa la L U T X V I y L u i s X V t a l l ados 
I cu n o g a l y con dorado y t ap i c í r f f . r í - • 
; qu is imos , que C a r b a l l a l Hermanea t ie 
nr.n en San Rafael 136. H ^ y se '•br«il 
| e l Congreso de l a Paz en pleno. Ma- r 
. ¿ a n a se c e r r a r á n a q u í has ta las ga-1 
i r a s de comer, si los v fv r r s r i g u o n j 
í p u d r i é n d o s e en los muel les y d e p ó s i - i 
i ios. L a L i b r e r í a Cervantes no da abas-
o en despacl-ar e jemplares de la Cien-
d a Recrea t iva , la G u í a PT-áctica de la 
Salud y el H i s t o r i a l de C r b a : o t R u - i 
i sset, en e l fl2 de Gal iano Mari? , Ba-1 
' r r i e n t o s , hab lando de Joyas, ha dicho 
| oue en pocas par tes ha v is to u n m u é s » l 
porque en este ú l t i m o caso es un ho-
menaje m á s noble y cu l to hasta pa ra 
las mujeres hermosas y d i s t inguidas 
porque es como dec i r l a s : te reveren-
Cubier tos de mesa en. general , ga-
rantizados lo m i s m a ; hay g r a n va-
r iedad. 
a l t Ja. 
B o d e g a s -
F ( S A L L E G A c 
V I N O S F I N O S D E M E S i f * 
O J O 
f 
© 
Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a r 
D E l f C / O S O < r 
J e u e n d e e n t ° d a s p a r t e s 
P E A R E S - O R B M S E (ESPAMA) 
V n i c o I m p o r t a d o t : t U i c m t c T & ^ f " * * ' 
S a n I g n a c i o . 4 2 H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
Gran noche en el Nacional 
Debut triunfal. 
Así el de Gabriella Besanzoni. 
L.i egregia contralto que hizo ano-
una luneta, la siempre interesante Ma-
ría Martín de Dolz. 
Con un traje color orquídea y al-
•.he (ta aparición encarnando la figu- ¡ hajas valiosísimas estaba en su grillé 
a de Carmen en la grandiosa ópera la señora Caridad Sala de Marimón. 
h Eizet ganó su primera victoria en, De blanco Mme. Labarrére. 
u primera jornada. | Estaba en el palco de la Marquesa 
Bella su voz. 'de Ldrrinaga, donde también encon-
Gallarda su figura. I trábascy muy graciosa y muy bonita. 
Y graciola, desenvuelta, risueña, im- i Maria Julia Moreyra. 
primiendo al personaje del que hizo; Vi otra linda señorita. 
ÍVlcrimée la heroína de su famosa no- j Es Blanquita Alamilla, de figura 
vela todo el mat iz y toda la vida ne-! ideal, inspiradora, que empieza a pre-
cpsorios para interpretar a la más sen-¡ sentarse en sociedad, 
su .a y m á s pasional de las majas, j Destacábase graciosamente en el 
Se captó en una noche Gabriella Be-; palco de la distinguida dama Nena 
zc-nscj-i la voluntad y la simpatía del Pons de Pérez de la Riva. 
gran público congregado en el Nació-1 Consuelito Lámar de Mendoza, en 
nal. i su grillé de siempre, con un traje de 
PáMico que era numeroso, excep-, tonos claros muy elegante, 
cionalmente numeroso, como el de las \ Allí estaba Bebé Vinent de Mendo-
veiadas mejores de la Opera. ! za, la joven y bella dama, y cstaha 
Ni un solo palco vacío. > también, interesantísima, Marianita 
Ni una sola luneta desocupada. ¡ Enríquez de Lámar. 
Loa palcos del Unión Club y Casino i De negro, entre las señoras jóve-
Español sellados materialmente. , nes que más lucían anoche en aque-
^ dila, en las altas galerías, una Ha gran sala, Estelita Machado de Ri-
dc las más grandes, má: nutridas y • vero. 
más compactas entradas que se re-1 También de negro, Alicia Párraga 
cue.dan en estas noch:s líricas quí; de Mendoza, Teté Larrea de Prieto y 
ya finalizan. 
Bracale sonreía ufano. 
Venía a resarcirlo la nueva can-
Virginia Catalá de Zamora 
Una más. 
Blanquita Fernández de Castro, re-
T e r c i o p e l o s n u e v o s 
C o n s u m o v u s t o p a r t i c i p a m o s a n u e s t r a s 
e s t i m a d a s f a v o r e c e d o r a s q u e h e m o s r e c i -
b i d o u n a a d m i r a b l e c o l e c c i ó n d e 
T e r c i o p e l o s d e s e d a 
e n i o d o s l o s c o l o r e s . 
C A M I S A S 
D E P A R I S 
A d e m á s d e l o s t e r c i o p e l o s y a c o n o c i d o s , 
n o s l l e g a r o n t i p o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , 
f o r m a n d o o b r a . 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n t i p o e s p e c i a l d e 
a s t r a k á n , m u y a d e c u a d o p a r a a b r i g o s 
d e s u l o r a y n i ñ a . 
C 4 
a c a n t o 
tante de sinsabores sufridos en otro marqué, en un palco de platea, don 
debut reciente. | de veíase a la interesante esposa de. , 
Un desquite merecido. j director de Chic, Emelina Vivó de 
Realzada se vió la representación • Mendoza. | 
con la presencia, por segunda vez en [ En luneta, resaltando entre el con-
la temporada, del Primer Magistrado i junto. Matilde Jorge de Chacón, Evan-
de K República. j gelina de la Vega de Céspedes y Ma-
Asútió en compañía de su esposa, i tilde Truffin de Mesa, perteneciente? 
la ilustre señora Marianita Scva de a la florida legión de señoras jóve-
Menocal, tan asidua a las noches del nes del mundo habanero. 
Nacional. j iVeg señoritas. 
Vestía de negro. i María Luisa- Pérez. Carola Pichardo I 
Un traje de suprema elegancia. y la adorable Lydia Cabrera. 
T«;nía en su palco la señora de Me-1 En el palco de la distinguida fami-| 
nocai a dos damas de la más alta dis- lia de Falla Gutiérrez la blonda y i 
tinción, a Lila Hidalgo de Conill y | muy graciosa Ofclir. Cabrera Saave 
a Nena Ariosa de Cárdenas, quienes j dra. 
luchn toilettes de gusto exquisito. Amanda y Maruja Soliño con su 
Iba de amarillo Nena Ariosa. hermana Eulalia, la bella señora de 
A su vez la señora de Conill os- j Estébanez, en un palco principal, 
tentaba las riquísimas perlas de un Y Julia Sedaño, gentilísima. 
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M u y f inas , c o n l i n d o s ca la -
d o s y o ja les h e c h o s a m a n o . 
E l t a l l e c e ñ i d o c o n c i n t a 
• • de c o l o r . = 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 3 . 5 8 
D e H i l o , d e s d e $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
M u y b o n i t o s , a d o r n a d o s c o n 
encajes V a l e n c i e n n e s y 
c a l a d o s a m a n o . 
E L E G A N T I S I M O S 
- D e N a n s o u k , d e s d e $ 2 . 0 0 
l lan tado por la soberbia i n s p i r a c i ó n 
a l l í luc ida una vez m á s , el b o n d a d o s í -
Profesor fué objeto de u n a larga y 
c á l i d a o v a c i ó n . 
Y cuando el doctor Varona a b r i ú 
sus brazos a l que as su d igno cont i -
nuador c r e í m o s que se presenciaba 
el m á s be l íod e los momentos aque-
l los . 
Y fueron m a c h o s . . . 
Toda la sala, e r m n e i e c t r i z u l a ,se i r -
g u i ó Y de pie, t remando, se reanudo 
la o v a c i ó n . 
I ndesc r ip t i b l e , senci l lan ioute . 
S^guidS f u i aquel ins tante por o t ro 
de inefable s e n s a c i ó n . 
E l doctor V a r o n a s u b i ó a la T r i -
buna y leyó ol dsicurBC Tiue esta ma 
ñ a ñ a inser tamos í n t o g x o para regalar 
a los l ectores del D I A R I O D L L A 
M A R I N A , con ¡ a , belleza de su for -
ma. 
Ex t ingu idos los aplauso.; que o y ó el 
doctor Varona por su mug.-iífico dis-
curso, objeto de unánimes d l ab inzas 
y de generales felioil aciones, s i g u i ó 
la j ub i l o s idad do l aud i t o r i o n p r e s t á n -
dose a o í r a l mago de la pa labra , a. 
doctor S á n c h e z de Bt i s t a&a&te , que 
l e n í a a su cargo el elogio de su vlaes 
t r o el doctor J o s é A . dol Cueco. 
E l doctor B u s t a m a n t ; en noft p r i m o 
rosa n a r r a c i ó n , con su oavidiable 
^erbo descr ip t ivo , cua l en magn í f i c r . 
" p r o y e c c i ó n o r a l " hizo *ver" a l entu-
siasmado concurso la v ida m p r i t i s i m a 
y verdaderamente e jemplar del nota-
ule e s t a d í a m e , g lo r i ad ^ por la fama 
desde las aulas de l a Univers idad Gen 
t r a l , de M a d r i d , en donde p r o n t o que-
dó consagrado por su l i r i l l a n t í s i m a 
a c t u a c i ó n e s t u d i a n t i l . T a n o r i l l a n t e 
que, como r e f i r i ó el doctor Bus taman 
l e , se d i jo por sus profesores, por 
todos, que "era un cubanc que no ha-
bía dejado so ins .n io 
N I en pr.rte aigU,.a 
l o r Cueto es e s o : V n el d 
M e n c i ó n especial-v-, 
n i completa es -M-ÍW o w _ 
r - e ñ a a u d R i v ^ ^ 
merecr los bellfaia..J3 1 . ' " f - ' - w * * 
¡el doctor Bustama, f . ^ ^ ^ t : 
¡ e squ i s to loar a la Po ^ BJÍ• 
\ t iempo mismo, i radre ^ q u e N t í I 
í a r o para el i n d o m a b l e ^ ^ i * : 
bupo siempre d o m e ñ a r u ^ a Z 
obstinada en ser 8U ü n ¿ ! 
\ m e n c i ó n t a m b i é n d e J ^ ^ C 
ael ruego que hizo a l d o ^ ^ l 
de que dW-a ya a ^ o r I 
obras de Derecho esi*mpa ^ 
De nuevo, a i concluir u . 
nadores aplausos y y ^ l ^ «fe-
hacer estal lar el sa lón * • " • « ^ j 
Y cuando, transido de ,v, ^ 
e m o c i ó n el d o c ^ r Cueto S ^ ^ * 
"mas i lus t r e do sus d i s e f í ^ 1 * »i 
o v a c i ó n fué enSord.cedMraPQl08"' h 
Se respi raba an ambiento y , 
Umcc , r e p e t í m o s . t£l --
T c r m i n ó el solemne actn 
m e m o r a b a por tantos o o n r J r ayeT 
u n sentido discurso del d o ^ í ? ! <Xr-
q j e fué un prodigio de m e d - -
guyendo para de?certarse d e ' h ' * 
j j e cual si fuese inmerecido* 
Tales rasgos de modcnla Ü n 
a d r e i r que el t r ibu to de a d m ^ ^ 
y honor se le t r ibutaba como 
de p remio a l trabajo, d - l ' que ^ 
siempre u n asiduo apóstol 
H i z o , s egu idamer t i , con i» -n 
l i a de su nábi l palabra nn c*?!**' 
t raba jo , matizado con ton 
preciosos y diamantino?., que f,!-*^ 
frecuentemente aplaudidos ' 
Como lo fué al descender trwu 




Suntuoso su traje 
La noche d hoy estará dedicada ?. 
Rubinstein, el magno pianista pola-
Era de advertir la ausencia en ese co. que ofrece ÍU concierto 'de des 
palco de la buena y muy estimada da 
ma María Herrera Viuda de Seva. 
Ausencia que ya se hizo notar tam -
bién la noche de Bohemia y que ha 
obedecido a una molesta dolencia de 
la que ya se siente mejorada la dig-
nísima señora. 
El traje negro imperaba anoche en 
la toilette de damas numerosas. 
Así veíase, descollando airosa en 
pedida. 
Mañana, Bohemia, en matiner;. 
Por la noche, Mefistófele. en fun 
ción extraordinaria a beneficio del 
Dispensario Nuestra Señora de li Ca-
ridad que preside el popular doctor 
Del fin. 
Y el lunes. La FnvoHta. nor Palet 
y la Besanzoni, nocir* de abono. 
U!?ima/de la temporada. 
Viernes de Martí 
Está visto. i fina Dona de Fernández Cavada y 
No decaen los viernes de Martí. i Lolita Quintana de Angones. 
Son siempre, de semauvi en sema-1 Un grupo de señoritas, 
na, los predilectos de las familias del En primer término, Magda García 
mundo habanero. Bellrán y su hermana Ro:ita, tan en-
En el espectáculo que ofrecía ano-, cantadoras las dos. 
che c! popular teatro de la calle ¿?. Angelina Alemany, Lia y Ernesti-
Dragoncs figuraban El mal de amores I na Blanco, Margarita y María García 
y El método Gorrítz en la sección se i Gutiérrez, María Amelia Campa, Car 
gunda del programa. melina y Margot Gelabert, María Val-
Numerosa la concurrencia. , dés Cobo, María Doria e Isaura L<S-
Haré mención entre las señoras de! pez. 
Cristina Ledón de Solana, Elisa Oto-1 Y la adorable Nena Alemany. 
ro de Alemany. María Gutiérrez del Se repetirá la representación de El 
García. Engracia Aréjula de Lara Mi- mal de amores y E! método Gorrib 
rct, Soledad González de Parrondo.jen la matines de mañana. 
Adela Martínez de Gelabert, Rosiga \ El centenario de La Reina del Car-
Cobos de Valdés y Carolina López de ¡ naval en la noche del lunes con en-
García Capote. trada gratis para e! público. 
Y Ofelia Brito de Menocal, José-' Y Películas de Amor en ensayo. 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
consume siempre lo mejor. Por eso Vd. consume 
café de 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
4 4 
L A R O S I T A ' ' 
No desprecia oportunidad de servir a quien la favore-
ce, ofreciendo a un precio módico un gran surtido de 
F U N D A S , COLCHONETAS, S O B H E C M S , T A P E T E S . 
Acuda a nuestra invitación, que nuestros precios son 
muy reducidos;"no les ofrecemos cual otros, precios 
perdiendo cantidades fabulosas, cosa que no es creíble 
y m::nos real; nosotros ganamos en todos nuestros ar-
tículos; pero nos conformamos con ganar muy poo^. 
NlLSTRA FRANQÜhZl N03 Dl iTINGUE DEL G O U ENGAÑO 
Cocina y F e r n á n d e z , Avenida de I t a l i a Núm. 71. 
D e H i l o , d e s d e $ 4 . 8 0 
D E 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l ^ m e r c i o 
(Aniiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas v W 
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A 4024 v A-4154 Lb! -
ustaeta. 
O í Miguel Slmpitia 
E S C R I T O R l O i 
SAN JOSE, U . T e U 3910 
A Q U I E S T A 
" E L B O M B E R O " , G a í i a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
q u e e s e l r e y d e l C A F E t o s t a d o . 
H a g a u n a v i s i t a a n u e s t r a v i d r i e r a d e d u l c e s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o saben bien cuanto^ t u v i e r o n la | 
I alcha de ser a l l í p a r t í c i p e s de t a n 
c á l i d a c o m u n i ó n e s p i r i t u a l y a fec t i -
va. 
¿ C ó m o no decir que la ta rde de ayer 
1 fué ú n i c a ? 
Y tan ]l) fué . 
H i z o uso de la pa labra , en p r i m e r 
t é r m i n o , el C a t e d r á t i c o de la Facul -
tad de Le t ras , docotr Sergio Cuevas' 
Zeqve i ra , d i ^no sucesor del I l u s t r e 
doctor Varona . 
i L á s t i m a y grande no haya sillo re-
cogicia t a q u i g r á ü c a m e n t o la m u y be-
l l a , c á l i d a y luminoFa p o r o r a c l ó n dio 
j c u l t í s i m o y bondadoso Profesor de F i -
loso f í a que en mul t ip lo ' s ocasionen 
f u ^ i n t e r r u m p i d a por f r e n é t i c o s y ca-
r i ñ o s o s aplausos dol concurs r» entu-
siasmado y arrebatado por la elocuen-
I c:a y por l a verdad del encomio quo 
: h a c í a de la v ida y de la a c t u a c i ó n ma -
! g l s t r a l del noble doctor Varona . 
E l doc to r Cuevas Zcquei ra puso 
t,ue las mismas a u t c r i á a d e s holande- «''y01' -arde a I á e i v i c l 0 dc su " " ' " f " I)rí 
aas rjonflesAn que han descuidado mu- j"v í le - i í , ( l0 l r i sorprendente faci l idad / le 
c h o ' a L i m b u r g o . ¡ e x p l o s i ó n de que es d u e ñ o , la honda 
c 400 a l t 2t-18 
(Viene de l a P R I M E R A ) 1 Los holandeses no s; ca l lan anto 
: las reclamaciones de B é l g i c a , y d i -
garant izadoras de la neu t ra l idad de t ,en: 
B é l g i c a en ese Tra t ado de 1839, I n - | lo.—Que respecto a la i n t e r p r e h » -
g l a t e r r a , F r a n c i a y los Estados U n i - Cl6n de! domin io de la margen ^ " i 0 ^ | ̂ ^ ^ ^ V , Q, 
dos. s i ee t r a t a re in terpre tac iones da do1 Escalda, el a r t í c u l o 9, p á r r a i o 
h a b r á n de vo t a r a favor de B é l g i c a . 
Por o t r a par te , los A l i a d o s nunca 
an consentido en que Helando tenga 
('erecho a ce r r a r la desembooadura 
del Escalda a los buques de guer ra , 
como hizo en Agosto de 1914, cuando 
escuadra inglesa no pudo socorrer a 
la comerc ia l c iudad, n i pudieron las 
tropas si t iadas en Amberes 
r í o Escalda para aprov is ion 
para roderse i c t i r a r de B é l g i c a . 
e m o c i ó n afect iva quo le embargaba y 
el e j empla r amor que profesa a la 
casa en cyíe t an honrosamente é l pro-
fosa una de las m á s impor t an te s d i s -
A s i estuvo de acertado, de in sp i r a -
; í o . del Tra tado de 19 d« A b r i l d-3 | do Y de ar robador . 
13839, d ice : " L o que de te rminan los i Lfi v ida dol doctor Varona ím quo 
a r t í c u l o s JOS a l 117 inclusives , de: j e r i g u a l so d í s t a c a n la eje-nplar l -
Congreso de Viena de 1815 sobre la dad do su a c t u a c i ó n y la fecunda obra 
l i b ro n a v e g a c i ó n en las aguas y r í o í rea l izada en pro del me jo ramien to so 
navegables sa a p l i c a r á á las aguas y ' d a l , c u l t u r a l "y a c a d é m i c o de Cuba, 
r í o s que bordean o atraviesan amboa | t,ví como la conducta modelo que, 
t e r r i t o r i o s de B é l g i c a y los P a í s c c b r i n d ó i m p e r t u r b a b l e r n é p o c a s di f í -
uu ie iu i i I«D Baj0S. y LSC a r t i c u l o es m á s a m p l i o ;ci les en ext remo, la obra en f i n que 
i u t i l i z a r ri qne ej 2g ^ Tra t ado anglo america- ¡ su p a í s debe a l ins igne f i lóspfo , t u v o , 
¿"J^Ü6* no del 8 de Mayo de 1871 para la ; c ie r tamente , en la palabra « u ' i y u g a n -
; i a v e g a c i ó n .de l San Lorenzo, porque 1 te y h e r m o s í s i m a del doctor Cuevas 
E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
L e z a m a y 
H a fallecido 
Y dispuesto su en t i e r ro para m a ñ a n a , a las 8.80 a, m.. los 
que suscriben, en sn nouibrc y en el de sus fami l ia res , ruedan se 
s i rvan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desdo l a casa m o r t u o r i a : Sitios, HI 
t r e Oquendo j F r a n c o , hasta l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; - favor que 
a g r a d e c e r á n e ternamente . 
Habana , 18 de Ene ro de 1919. • 
Hl i .NHY C I i A Y i DOCK 00. L T D . 
BDÜABPO ROJO. 
A K A U K K & ( 0. 
JOSE M . I>E A R A L l í F. 
A N G E L M E N C H A Í A. 
ftqul.-i';'. 
T. o 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
Antes de la Kt té r rá se d i s c u t í a n en se l i m i t a la n a v e g a c i ó n l i b r e a i Z fxu :e i r á at] mejor canto 
esas cuestiones a c a d é m i c a m e n t e por 
eue abroquelada B é l g i c a por el ampa-
ro de su neu t r a l i dad , no se p e n s ó en 
que pudie ra ser atacada, n i t uv i e r a 
que r e c u r r i r a la salida del Escalda, merc i0 todos."' 
los ciudadano'; de los Ectados Unidos 
y del Domin io del C a n a d á , mien t ras 
uue el a r t í c u l o 109 del Congreso de 
V i e r a abre e1 Escalda "para e l co-
como p r o t e c c i ó n . 
No fuera B é l g i c a acreedora por sus 
sacr i f ic ios a toda d i s p o s i c i ó n favora-
Por o t ra par te los ant iguos derechos 
de puerto del Escalda fueron abo l i -
dos hace m á s de 50 a ñ o s ; y e l ar 
Y el m á s aplaudido. 
A l f i na l i za r su bel lo discurso, a b r í -
G E M E L O S para la Opera y las carreras de caballos. 
Elegsníisimos, de gran novedad, frismáücos. 
" E L G A L L O ' , H a b a n a y O b r a p í a 
C G58 a l t 7 t - lS 
L e a a q u í q u e p u e d e 
i i i l e r e s a r l e . 
Se acaban d ¿ rec'-Mr. 
J. M o r e l l y T e r r y — C o m e n t a r i o s a 
l a L e g i s l a c i ó n Hipo teca r i a , t omo I V 
en pasta. $3.50. 
M a r r i a n o T o r r e n t e . — H i s t o r i a de la 
Independencia de M é j i c o (B ib lo teca 
Ayacucho ) 1 tomo en pasta, $2.50. 
J e s ú s Castelanos.—Los Opt imis tas , 
(B ib l io t eca A n d r é s B e l l o ) ( tomo ea 
p a s t a í l $1-30. 
P o s é G i l F o r t o u l . (Dr . en Ciencias 
P o l í t i c a s ) - F i l o s o f í a Cons t i tuc iona l , 1 
t.-mo en pasta. $1-30. 
Jorge Juan y A n t o n i o de U l l o a . — 
Not ic ias Secretas do A m é r i c a (S ig lo 
X V l i n 2 tomos en pasta. $5.00. 
E n r l q u o Bordeaux .—(Bib l io t eca E m 
p o r i u n . ) Noviazgo de Prueba (nove-
l a ) T raduc ida de la 20a e d i c i ó n po r 
Juan Mateos. Pbro. I lus t rac iones oe 
M a r í n O l l o r 1 tomo en te la . $1-25 
E l Mieo de V i v i r , novela p remiada 
por l a Academia Francesa. T r a d u c i -
da de l a 60a e d i c i ó n por Juan G i l A n -
gulo. I lus t rac iones de E . Pascual . 1 
t o m ó en tela. $1-25 
E n r i q u e S icnk lcwlcs . — ( B i b l i o t e c a 
F r n p c r l u m ) . A t r a v é s del Desier to . 
T r n d u c c t ó n autor izada por e l au to r 
hecha d i rec tamente del polaco por 
A B.B. 1 t o m ó en tela, $1-25 
Rober to H igo Benson, (B lb lo teca 
£iUi>or¡ttaL'. L a TgagedJa da l a Reina . 
T r a d u c c c i ó n d i rec ta del I n g l é s por ¡ 
Juan Mateos. I lus t rac iones de Juan 
V i l a . 1 tomo on te la , $1-25 
A l b a t r i u n f a n t e , novela inglesa ! 
v e r s i ó n d i rec ta por R a m ó n D. P é r e z 
C. de l a Academia E s p a ñ o l a , 1 tomo 
m tela , $1-25 
E l amo del Mundo, novela t r a d u c i - I 
da d i rec tamente del i n g l é s , por Juan 
Mateos 1 tomo en tela- $1-25 
Juan de l a B r e t e . — ( B i b l i o t e c a E m -
porium*. M i p á r r o c o y m i t í o novela 
p remiada por la A c a d e m i a francesa, 
t r a d u c c i ó n autor izada , hecha sobre la 
166 e d i c i ó n por - 'uan Mateos, i l u s -
t rac iones de E. V u l l i o m i n , 1 tomo en 
tela, $1-25 
Los pedidos por el cor reo d i r í j a n s e 
a J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Obispo n ú -
mero 135. Apar tado n ú m e r o 605. H a -
bana. Se remi ten f ranco de por te . 
ble en la i n t e r r . r e t a c i ó n de ese t r a t a j j c u l o f,, p á r r a f o 2, del T ra t ado de 
i d o de 183», y seria, s in embargo, pre 12 «jg Mayo de 1863 dice: "Los derc-
I m i ó o torgab le lo que demanda, porque thos de p r á c t i c o no p o d r á n ser nunca 
| en e^a par te del mar del Nor te , da- m á s elevados que los de las bocas del 
1 das las debil idades de cada d í a que Mosa." • 
j 1.a demostrado tener Holanda hacia j 2o.—Holanda no ha cons t ru ido Cor-
Aleman ia , se necesita una B é l g i c a t i f icaciones en l a desembocadura y 
iner te y c e ñ i d a de defensas, ya que ¡ solamente ha cumpl ido con lo que 
su, n e u t r a l i d a d no fué va l l adar a la . dispone el a r t í c u l o 2 del q u i n t o acuer-
i n v a s i ó n a lemana. 1 do de l a segunda Conferencia del 
E n cuanto a la Prov inc ia holandesp. Haya de 1907 que dice i^sí: "Se pro 
de L i m b u r g o que es cemo una c n f i a l b l b e a los beligerantes l l evar t ropas 
de t e r r i t o r i o de Holanda que pene- o convoyes de municiones do gue r r a o 
t rase entre l a P rov inc i a Belgn do "^iveres a t r a v é s del t e r r i t o r i o de Po 
leus»' nombra v Aleman ia , f t n d a poi ! deres neutrales . Y por ranto Holanda 
el Mosa y en la que c o n t i m n n los tuvo que c u m p l i r con estas reglas, 
vac imicn tns crvrbonifTfros del Li ra-1 Las for t i f icaciones de F l u s h i n g to-
hunfB belga, mucho se discute ^n H o ¡ d a v í a no e s t á n terminadas y la boca 
landa s k s í 1^ a n e x a r á B é l g i c a . Tfl w ¡de l Escalda ha sido protegida en es-
í"?unto no os t an c la ro como pi d e i p a guer ra por los navios de gue r ra 
Escalda, noraue se t r a t a de decidi r . bolandesea y campos de minas . 
Ir. nac iona l idad de 300.000 personas í 3o.—Aunque se acuse a H o l a n d a 
í .ue v iven en esos 850 mi l l a s cuadra ¡ de haber negado favore i a B é l g i c a y 
t ías que f o r m a n l a Prov inc ia H o l n n d e - ; los Al i ados que luego o t o r g ó ' a Ale 
FP : poro «i estimasen esos habitantg? ' mania , lo c ie r to es quo con a r r ag lo 
ser Fúbdi toF de B é l g i c a entonces s i a l ci tado a r t í c u l o 2 de 1907, Holanda 
i n c o r p o r a r l a a este re ino. j como p a í s n e u t r a l no p o d í a conceder 
L a Conferencia de L , n d r * s al de- : í a v o ! e ^ % n i n g ú n ^ " f f ^ 1 
c l a r a r l a neu t r a l i dad de B é l g i c a v H ^ . , 1 ^ ! ^ . ^ ^ » f f S S S ^ i S 
f i j a r el t e r r i t o r i o de Holanda y * i f - * * 1 ? 1 ^ T ^ 1 1 1 ^ ^ ^ ? 
l * B é l g i c a d i v i d i ó la P rov inc i a do A ™ b ? r c " una b f e d ^ 
L i m b u r g o entre B é l g i c a y Holanda . ' ' "T c.Uñnto f ,Q"E J R ^ uara 
¡ c e n ado a Suiza el del ta clei K m para 
• a a o 
1760 18yl9e. 
m 1, 
SI l a vo<nci6n para decid i r b . pob» : Su comercio lo c ie r to es que e l a r t í -
r f n i " OUP p re f ie ren los l imburguesos | cui0 l o ¿ Q \ T ra t ado de n a v o g a c i ó i . 
do Holanda se l l eva a efecto, de se- i (iei -Rin do 18GS concede esa l ib re 
puro que v o t e r í a n por ser belgas por 
m m m m 
D I N E R O 
Ai 1 por 109. sobre j o y o j r 
valores. 
¡ s< 
L a R e g e n t e " 
IfKFTCTNO Y AJhSSXAB 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Í R I P P E 
CATAR 
ROÜX 
n m m 
n a v e g a c i ó n d « d e Basilca a Ro t t e rdam 
v no ha sido cier tamente Holanda 
quien ha puesto o b s t á c u l o s a la na-
v e g a c i ó n de las barcazas y remolca 
dores suizos.' ' 
L o c ie r to es que Holanda po r te 
mor s in duda, a las ataques de A l e 
m a r i a , le c o n c e d i ó por sus canales 
l ib re paso a la arena y cemento pa 
r a usar los en las for t i f icaciones de 
• B é l g i c a , con rei teradas protestas de 
' lo s Al i ados y que é s t o s han pensad" 
< n i n s t i g a r a Holanda con la p é r d i d a 
;dc n-guna de su? c o l o n e s del o c é a n o 
Ind ico . 
Como complemente de la a d m i r a 
; c ión que todo el mundo siente po i 
' Bé!{:ica, s e r á declarada su ind^pen-
. ocncia. ces-mdo la g a r a n t í a de su neu -
! t r a l i dad que de modo tan t e r r i b l e fué 
i violada por A l e m a n i a que h a b í a n ^ s 
! 10 su f i rma como g a r a n t í a , en el T ra -
' tado que r e c o n o c i ó esa neu t r a l i dad . 
(Viene d la P R I M E R A ) 
v e r s i t a r i o : ta rde de profundas, i n o l -
vidables y cont inuas emociones. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
tilanquetin adhieren 
mucho >on tenue»., muy 
o;oro«o* v delreadu!. 
Ca jas G r a n d e s 
( M C E » » * Oí C«iST«| .) 
M u \ propias 
para recalo» 
Cajas C h i c a s 
Indispensables todos 
ln> üiar- en 
cudor 
i 
/ x / l D e J a 
7 f f i s c a / r a c / f a 
E P . D . 
E L S E Ñ O R 
E r n e s t o N . T a b í o j E s p i o n a 
Comandante del Ejército Nacional 
H A F A L L E C I D O 
• Y deblend.» l l cpa r «u c a d á v e r en e l Trueero rnr>a. m a n ^ 
Do;.-!!»!^) 1». *n v - i s l f . henn&nos, dos, p a d a s p o n í s.Mau 
que sa -cn t - i n XWMWW a las nersonas de su i'"""""' ^ 
¿ I s t í r a las s 5 i r i dia a. m . a 1c r a n i í . n í a del 
p a ñ a r o l c a d á v e r a l r e r a c n t e r i o General , favor que apiane 
Habana , Enero 1K de í í í 'O . 
C o n c e p c i ó n P a l m a de T a b í o ; Gerardo, M » , ^ * ^ ^ L I K , jr 
Maf i a , A m e l i a v H o r a c i o T a b í o y Espinosa; ra^10 ' ^ . g d e 
E m i l i o T a i n o ; Doc to r E l i g i ó M . Palnvt , C o n c e p c i ó n R a - e , 
' Pa lma ; Doctor . Peas A l v f . r t z (-.erice; Doc to r Adn- ino bi iv^-
P O M P A S f U N f B R f S O E 1 . a C E t ó i 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 5 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E K ^ 
K A G M F I C O S E R V I C I O P U L Í I N T I f l U l O S W j 6 ¿ ¿ 
~ ~ xr. « ^ r H e n t e s - ^ , ^ , 0 . #1 





t í » * 
i s s s r ^ & s r z i $ 3 . 0 0 ^ - ^ ^ ^ ^ 
fcüila. 142. T c l é i o a o s . ^ 8 5 2 8 . Í - 3 G 2 5 . 
F u n e r a r i a C a b a f l e r f 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P o S " ^ 
D E T R E S C A R R O S A S ^ * K * Z M ^ i & 
V & m m \ ESCBITOI9: CÔ IGOBDIA, 39. 
63. 
D I A R I O D E L A MARINA E n e r o ! 8 de I S i . PAGINA CINCO. 
R a b a n e r a s 
Margot 
i Julia Varona de Mármol, ^len 
on éxito» _ ,ToT.-nt Lczano de Jardines y María M< Margot. 
a las cin-
s y sienv t ^ ^ m i r e animada 
^ • ^ r e x b i b f a s e la cinta 
» ie ^ i L d e r de la amenaza. 
B ^ Í T l a notable actriz 
^ ^ í f u l a se oroyectó por ^ ¿ T i í selecto Público de 
í JífiS' tan distíngui-
^ ¿urañona de Goi-
0 a ^ Romero de ArangO; 
M rcedes 
 Méndez 
de López. , 
Miaría Regla Brito de MenABdes. 
Carmen Delliitdé de Verdugo, Knttie 
Betancourt de Martínez, Natalia Mon-
tiel rio Méndez y Matilde Chaumont do 
Lavielle. 
Y la Condesita de Jarnco con Mar-
got Torroella de Altuzarra. ( uslti 
Pórtela de Villalba y Carmen Cabar-
ga de López completando bellamente 
el grupo ue señoras. 
Entre las señoritas, María Teresa 
Guerrero, Zoila María Osés, Rosa Co-
mas, Estela Alonso y Lucía y Lolita 
Méndei. 
Estber y Georgina López Calleja. 
Y Nena Verdaguer. 
Del día 
^ ^ n í e r e n c i a el lunes, co 
^ a ^ n d a J o . el Abate Jean 
Ilrínara después que ha-
i : iTuniporada de ópera en 
$ S c í l que ya se dirá opor-
« í ^ ? d i T lindarlo anoche. 
.Sido caballero, figura pro 
¿ aucí-tra mejor sociíad.d 
: ! ssar de su temporada en 
•ios Cnidos. 
Mero mi bienvenida. 
P:i,ra_ara el Yacht Club ma-
l^o^terJ.inaclón fie las carrc-
• Í L u É' le lUuisant de los domln-
B í i t * v«rse muy concurrido y 
rías meass ya separaoa». 
ellas para numerosos co-
l ü d é un'joven y simpático ma-
• • • 
I En perspectiva... 
Hay del bal pondré gratas nuevas 
Lan últimas que acabo de adquirir 
j me reservo parad arlas en la edición 
!de mafíana. 
i Muy iniercsatites. 
Eloy Martínez. 
Eátará ••! lunes entre nosotros. 
Triste regreso el del querido ami- ' 
go a una sociedad donde lo esperan I 
demostraciones muy sentidas en su ! 
gran pesar 
¡Qué dolórosa vuelta' 
EarlQM F O M ' A M L L S . 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños -ie oro y pla-
ta, de las maderas más capriebosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. Preciosí-
sima colección. 
"LA ( ASA Q r i M A N A " 
Av. do Itnlla (antes Gcllano), 74-70. 
P A R A V E S T I R B I E N . 
F A J A E L A S T I C A " I D E A L " 
C O R S E L E R E V O Y K A B O 
" F i n d e S i g l o " 
S a n R a f a e l y R . M , d e L a b r a , 
{ a n t e s A g u i l a ) G a r c í a y "Sisto. 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a i 
¡ N u e s t r a ú . t i m a c i e a c i ó n ! 
SAN JOSE , Bombones y Confituras 
flOR CUBANA \ 
.EFONO A - 4 2 8 4 . H E L A D O S 
L Mdthüde Cymoiit 
ISLO de partl^par a sus 
:l)er.tas qve eotá bncleu j 
irosa liQuida. '.ón Je som- | 
i y vestideo nrocedenteb| 
Parí*. 
ior í'ste i/ed '» a In.- du-: 
s por st quK-r^n aprove- ¡ 
oraijle orosión. 
i toilette: pira teatro: 
poiones. 
esíidos de mañana 
ííl'a .ropa fntert' r. collares 
% y demás asesor ías da la 
l're olloE los muñcqultos de 
qne c* una novedad de Pan-:, 
t̂hilde Cumunt, recib*: coi 
• frat-í vlrita dr- distingui-
da y tiPhP m'ioh ib cosan bo-
isenflĉ .firles, prvrr-dentes do 
I 
imlTorn? hav precloeld¡•. •''s 
«tilos y esperando las nu:*-
Hpi París liquida todo ! 
^•>r*cio« bflratíslniog en su 
it Prado número 9" MI!". Ma 
lí e. 
T. corone Lezama 
fk la Ci'ierra M han 
^ «lúe se luí in: iado 
•I estaao del r—uonttj 
ufen, t*otno ptibiu-Aba-
!*o halla ntacaiiu de 
•ta n os Ij n Idos. 
M G0CERNACION 
DE BEFENTE 




"e Siintn Clara i'tiM 
•nnaii de Sn^na. <rir>'. 
y 13 dewarril'i mni 
• rr.r;iiltan,i0 tnueno el 
fío San! i, y heriilo a! 
Jíinín^z y el fop;one-
F o r m a c i ó n 
I M e r c a n t i l 
I «frCADO P E C U A R I O 







n,,,* car:ie a 'os siguientes ™o¿ftaR 0fir.lal. 
H torett-fa 
4 "íb cenUvog. 
j l centavos. 
novillos, i 
y D U L C E S 
/ 
MATADERO W M'YA.NO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cep.'a 42 
Idem lanar 3 
120 
Se detalló !a carne a los áiguien^'» 
irt'cio;» e» monada ofi'dnl: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceroa. de 7n a 75 centavos. 
Lmar. de 70 a 75 centavos. 
M A T A D K K O D E REGLA 
8« vendieron las carnes benef'cU 
das en wCi Rap>ro como slsn'.e: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceida, a 00 icntavos 
Î A VF.V'TA BN P I B 
Se cotizó en os corra durautA el 
oí - dfl ncy a los sleuieuees preclüí. 
V ' rno, a centavos. 
Cerda, a 15, 1« y 17.1Í2 cencave*. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se. paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
O'-ho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 2U pesos la 
tonelada -
Pezuñas 
Enlá el mercado firme entre 17 y 
1$ pesos la tonelada. 
Ajfas de res 
El piecio da la plaza rlje entre 40 
y 50 j.esos la tonelada 
Sangre concentrada 
ê p^ga en el mercado por !a san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
nos la tonelada 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p«>sOá 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo qn i 
queda del afio 
Crlnes^de res 
Se entán pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quinta). 
Sebo reffno 
H¡1 precio del quintal de robo reíi 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
M m m Csblegráíica 




entre. 14 y 15 pesos el 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta." estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
Aenta novillos pelifinos. raza de Pue;-
to»R¡co, escogidos para bueyes: lotos 
cobres?IIÍI tes, escogidos para padro 
tes; no illos de más de mil libras, ^a-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'je 
Puerto Rico, escogidas para cnaiiza. 
Paia más informes diríjanse a J. F 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
fofal ioM'lrdas, comparadas 
dichas cifra« coi: 385 bascos y un mi-
Ron SfiHJ.íM t<«i ei;«das en Ignal tr5 
mestre do 1917, segñn datos recogidos 
en fuente autorizada. 
Los barcos aclaalmente en constrnc-
ción en el Reino Unido superan en 
cerca de 233.000 toneladas a los qne 
había en el trimestre terminado en 
Diciembre y en cérea de 115.000 a los 
qne estaban en constrncclón hace 
un año. 
MERCADO NEOYORQUINO. 
Nueva York, Enero 18 
T H E CUBA CAÑE S K - A R . 
Doce mil nc onos de "Tbe Cuba Ca-
ñe SngaI*, se vendieron ayer a últi-
ma hora con 'ina baja de 78 de<pun* 
to en cada nnu 
LA BOLSA 
Dice ^ h e Wall Street Journars'*: 
"Transacciones de profesionales. E l 
grupo Llvemore se repone con ana 
operación ror'a. Los valores de la 
••Mexlcan Pe<role^m', descendieron 
diez punios en unos diez minutos, 
lácese que se reajlnstaron el capital 
de la "American Hide and Leather**. 
en sns valores preferidos. Los de ace 
ros, caucho y tabaco hallaron bajo 
presión. Los de ralis abatidos j más 
Majos". 
LA PRORROGA D E L ARMISTICIO 
París. Enero 18 
El Mariscal f och, el Almirante Don-
ning y los comisionados alemanes 
i.miaron ayer un convenio para la 
renovación del armisticio en el frente 
occidental. E l armisticio se prorrogó 
pur nn mes y la extensión será reno* 
rada después hasta la conclnslón de 
la paz, mediante la aprobación de los 
Oobicrnos alibdos. 
Las principales condiciones de la 
renovación son snstancialmente lae 
anteriores, agregándose a ellas cláu-
sulas por las cnales el alto mando 
aliado se reserva el derecho de ocu-
par la, parte de las defensas de Es-
trnburgo qne constitupen los inertes 
en la ribera oriental del Rin y nna 
fnfa de terreno, de tres a seis millas 
más allá de dichas defendís. 
Otra clásula establece la sustitu-
ción del material suplementario de 
ferrocnrrllos, fijado etn quinientas lo-
comotoras y diecinueve mil vagones, 
on el |»rofocoi,> de 17 de Diciembre, 
con grandes cantidades de artefactos j 
Indnsfriales, entre elos do atrrlcultn" 
r - y el traspaso a los aliados del do-
minio sobre los prisioneros msos en 
Alemania, por medio de los delegados 
ns^eliHÍns para la repatriación. 
El cnarf l freneral alemán en Ber-
.ín actnnrá en colnboraelón con los 
al'adoc y asociados para fadllter a 
esas ortmnira^lones los trabajos de 
!esa obra. 
Las cláusulas navales establecen 
qne todos los submarinos deben ser 
entregados, inclusos los cruceras 
snbmnrinos, fondtndoros <io minas, b i 
nednres, bnqm s de salvamento v ba-
s«s flotantes tara submarinos, estlnn-
l^ndo asimismo one la constrncclón 
de submarinos debe cesar y que los 
one est'ín en los astilleros deben SOT 
desmeollados o destmldos bajo la 
fpspepfcón de los aliados. 
Alemnn'a dovolverá todos los bn 
pondrá su iharlna mercante a dispo-
sición de los aliados a cambio de vi-
veres, dice qre el convenio en nin 
gún caso afecta a la disposición final 
áe esos buques. 
CASON MONSTRUO INGLES 
Londres, noviembre 18. 
Un callón de grueso calibre, que se 
espera teñirá mayor potencia que In 
"Gruesa Be^tha.,, con qne los alema-
nos bombardearon a Psrís 9gura entre 
las máquinas d*» guerra construidas 
t-ccretemente en la fábrica de cami-
nes de Shefficld, siendo esta noticia 
dívnlgada ahora por prim.'.ra vez. 
Este cañón dícese qne estala destl 
nado a bonibardeáV las ciudades del 
Rhln, si hubiera proseguido la are-
rra. Tiene cerca de 83 pies de largo, 
j sn peso, después de montado, no se 
cree que s<a Inferior a 12-1 toneladas. 
Oficialmente se dijo ayer quo el ca-
A J U S T A D O R E S 
Y F A J A S ' 
Acabamos de poner a la venta 
lúa nuevos modelos de nuestra ta-
bHca "LA - CUBANA"- Nuestros 
precios son reducidos: desde $1.00 
en adelante. Fabricamos corsets 
para niñas de 10 a 14 años a $1.25. 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel. 
c S84 alt 6t-9 
Grandes sorpresas de Navidad 
La juguetería " E l BCMUO de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
ones «lindos qne aún se hallan deteni- lecibido la mayoría de «.'ilafl y recibirá 
dos en los puertos alemones; y la más aún. 
clónsnla qne estnblce qne Alemania . . . alt . In 
BBS 
U 
u SANGRIENTA BIIEIGA DE BUENOS AIRES 
t'V1*'>''?!V'7i'lo\olera,,os rt" nrtícnlof.. Xo 'nstil. r;a ,0!t"- bat*rl:. ,JP JOCÍHA oorrlcntc y < 
m m TINAJA", Reina Núoi. 19, Teléfono A-4483 
oflotrns v̂ nflomoa VKJI-




lAL ATENCION A PED 
NTERIOR . 
DEL 
TELAS DE LA ESTACIÓN 
Para seguir los últ inos fig\irlnes, marcar la moda y lucir en todas pai-
tes entre las más elegantes, hay que visitarnos y comprar, gastando muy 
poco dinero. Nuestras telas afcraen y conquistan y nuestros precios obli-
gan a comprar. 
Corduroy doble ancho, todos colores, a $1.25 y $1.50. 
Paño doble ancho, gran surtido, desde 40 cent ivo í a $2.60. 
Chantung de seda, color entero > a rayas, a r.O centavos. 
Bengalina en todos colorea, a $1 .50, $1.75 y $2.00. 
Jerga doble ancho, lodos colores a 70 centavos. $1.00 v $1.50. 
Crepés raorcerizados doble ancho todos colores, a 70 oentívos. 
^ Chantung escocés, doble ancho, gran 'surtido, a $1.00. 
Tafetán escocés, color entero y a rayas, a $2.50. 
Charmeuse. todos colores, a $2.75 y f3.00. 
Charmeuse espejo, todos colores, a $4.00. 
Crepés de China, toaos colores, a $1.50, $2 23. $2.60 y $3.00 
Oeorgettes de todos colores de $1.24, $2.25, $2.50 y $5.00. 
Pana de todo» colores a 65 centavos. 
Terciopelo negro di $1 00, $1.7." y $2.50. 
Adornos para vestido?, artículo?de sedería, pieles, «orres y cuanf. 
contribuye a hacer la admiración de todo el mundo, por su elegancia y 
buen gusto, lo tenemos a disposición de las muchachas a la moda. 
Encaje de oro y plata, mucho surtido, desdé |1.00 en adelante 
LA NIIEV M O N T E 61, esquina a S u á r e z . T e i . A-6893 
ñon monstruo tendría nn rilcance ue 
."íO millas ñero los hombres une N 
estaban llegando a cabo ooinan qne su 
poder destmetor Herrará hu^ta no-
venta millas o sea 15 mirla* nás que 
ti •'cañón de largo alcance" ak-mír. 
K t ( T P E R A > D O LOS MÑOS G R I E -
GOS SECUESTRADOS POR LOS 
..ÜLGARO. 
Sofía, Enero 18 
Bajo la presión de ios Aliados, el 
Gobierno búisraro ha dado órdenes JÍ 
los prefectos de todo el país para qne 
acusen a qii^nquiera que retenga e<i 
su casa muchachos o muchachas grie-
gas, de los que fueron arrebatados 
de la 3facedon?a oriental durante la 
geerrj,. 
Aunque lia<ic ahora desde qne se 
dieron estas órdenes ningún mucha' 
cho ni muchacha griegos ha sido en-
tregado dú'*ctamente por virtud d^ 
"lia, a diario son llevados a las ofici-
nas de la Misión helénica aquí esta-
Mecida niños jrrlegor. por los soldados 
aliados que \m encuentran abandona 
dos en m ca'Ie. 
HAMBIJE T ARCOS DE T R I O F O 
E \ MOSCOU. 
Tarsovia, Enero 15 
Los rigores del invierno se están 
cebando en la población de Moscou y 
se dice que han reducido la antigua 
capital de los Czares y actual capital 
del Gobierno Bolshevlkl a la misma 
triste condiciói. en que se halla des-
de hace tiempo Petrogrado. Todos los 
días aparecen tn las galles gatos, pe* 
.-ros y caballo i y otros animales muer-
tos de hambre. 
L a falta de carbón ha obligado a 
cansurar los baños públicos, y la ca-
restía de la comida es tal que cual* 
quier plato cuesta cincuenta rublos 
en los restanrants qne aun permane-
cen abiertos 
Estos Informes han sido comunica-
dos por fugitivos de Moscou llegado* 
a Polonia. 
También dicen que se han estable* 
cido allí cocinas económicas donde se 
reparte sopa a los menesterosos y 
que el único elemento de la población 
que se Italia suficientemente allmeu 
tado es el ejército regular, cuyos sol-
dados reciben ración bastante para 
su sostenimiento. 
E n medio de esta miseria espan* 
tosa, dicen los refugiados rusos, los 
bolshevikis están tratando de perpe-
tuar magníficamente el recuerdo de 
'égirnen erigiendo arcos triunfales 
semejantes a los levantados por los 
{imperadores en Roma y por ííapo-eón en París. 
Distinguida 
Señorita: 
L Y C A L D I N E , será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V . el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y ia suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
kNUNCIO OI VACIA 
h a y 
•. 1 i : . ! \ H . 
•nuncios náciorwi 
DONDE NO HAY ECONONUS. 
R O P A Y D E R I A 
A U P A L L A Y C O A V P ^ ^ T E L 
j S o n a j e r a s y M a r u g a s 
Para obsequiar a los bebés, nada MUS a propósito que una sona-
jera o maruga. Hay una gran variedad de formas y de muchos precios, 
l'nas de plata, muy bonitas y módicas y oUas más costosas, preciosí-
simas, en su elegante estuche. 
Una maruga es el mejor regalo para el recién nacido. 
V E N E C I A " 
Ln casa de los regalos primorosos. 
Obispo 9ft 
A v I S O 
" E L M O D E R N O C U B A N O 
9 9 
participa a sus distinguidos parroquianos, que 
tiene a a venta los afamados y ricos BOMBONES 
" P I R I K A " 
EN C A J A S DE VARIOS TAMAÑOS. 
C 639 1 d-lS lt-18 
48 2J-10 C443 
m u s y GRANOS 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A . G A R A N T I Z A D A 
•¿isliÍE!o B&aloíóglco Dr. Gustavo de los Rey^s. 
Nicolás y Manrique. • 
PAGINA SEIS OIARÍÜ ÜE LA MARINA tnero 18 de 1913. 
MANTECA "LA HABANERA" ^ Í Í ^ D T D ; P R E C I O D E M O < : > 
G a r a n t i z a d a p o r e l " D e p a r t a m e n t o d e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s " 
G a l i a n o 7 8 , T e l é f o n o D e p ó s i t o : B U S T I L L O . S A N M I G U E L Y C í a . 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
BENEFICIO de ACEBAL en PAYRET, el día 20 
E s t r e n o d e L A V I U D A T R I S T E , p o r ¡ a Í R Í S , P A L M E R y e l B E N E F I C I A D O . - E s t r e n o d e l g r a c i o s o e n t r e m é s : S I M U E R O E N 
L A C A R R E T E R A . . . , p o r R E C I Ñ O y l a T R I A S . V é a n s e p r o g r a m a s 
c 578 
España y su Prensa 
E l señar Pablo Fábre^a, ha dirigido I 
al director de "I>a Corrospoiuiencl^" j 
de España, una carta abogando por- j 
que el Estado español o algún patrio- ' 
ta, adquiera una cueva QUS existe eu f 
/ rge l , donde en cierta ocasión ce re-
fugió el inmortal Cervantes. Esa cue-
va saldrá en breve a sunasta y la oca-
sión se presenta magnífica para (luc-
io que siempre debe ser un recuerdo 
patrio pase a manos españolas. 
L a carta del señor Fábrega dice 
así: 
Señor Don Leopoldo Romeo, direc-
tor, de "La Correspondencia de Es-
paña." 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: E l ingeniero de Minas don Lau-
reano Menéndez, que estuvo en Arge-
lia a estudiar determinadnc yacimien-
tos de fosfatos y tuvo que regresar, 
embarcando en medio de un temporal 
deshecho, en el pailebot Elenterio 
Delirado, de 50 toneladas, arribando 
medio náufrago a la cala de Colón, en 
la isla de Mallorca, trae de aquellos 
paíces, al igual de la que yo en ellos 
había antes recibido, una impresión 
(onsoladora: la de que nuestra raza, 
cu contra de lo que crc^n v-iuchos 
descarriados, conserva su vigor y su 
pujanza, contribuyendo poderosamen-
te con su nervio y con su sangre a la 
prosiK,~'iatl de la hermosa colonia 
•ices». íí J. ' ^ 
Vigor de raza visiblemente mani-
fiesto en la lucha homérica que con 
tra los elementos sostuvieron sobre 
el pequeño esquife, sin descansar en 
dos noches y dos días, el capitán, dig-
no de recompensa, Francisco Bonma-
tí, sus dos hijos y sus dos sobrinos, 
única tripulación del frágil velero. 
Raza y nervio demostrado por los sie-
te españoles que componían el pasa-
je, y que resistieron la travesía sin 
desmayo, mil veces en las crestas de 
las olas y otras tantas abocados al 
fondo del abismo. 
Pero trae, en cambio, una impre 
sión desconsoladora: la de haber vis ! 
to que en Argel va a salir a pública 
subasta, entre otros lotes de terreno, i 
un pedazo que para nuestra patria i 
debiera ser sacratísimo: el de la cue i 
va donde se refugió el gran Cervan- ¡ 
tes con otros compatriotas, y cuyo 
episodio se refleja en la historia del 
caativo del Inmortal Quijolc. 
Tan infausta noticia entiendo que ¡ 
deben conocerla todos los españoles i 
por si rapidísimamente (pues el tiem-1 
po apremia) una suscripción, la Inter-' 
vención del Gobierno o el generoso ¡ 
desprendimiento de algún patriota, i 
puede evitar a la patria esta vergüen- j 
za nacional. 
¡Hasta hay en la histórica cueva ¡ 
una placa que unos náufragos Ingle-
ses dedicaron a la memoria del man : 
co de Lepante! 
Usted, señor director, tiene la pa-1 
labra. . . y mande a su antiguo sus-
criptor atento amigo q. e. s. m., Pablo, 
Vábrega,,, 
Los móviles que impulsaron ,al se-¡ 
or Fábrega a escribir la anterior car - j 
ta son nobles y elevados. Ignoramos 
Bi el Gobierno habrá parado mientes; 
en el asunto aunque no podría causar i 
ertrañeza el que no lo hiciera, ya quj \ 
su atención forzosamente ha de estar 
embargada por los múltiples gravea j 
problemas planteados al país en es ' 
tos últimos tiempos de todos modo-, 
nosotros creemos cumplir un deber i 
al dar publicidad al caso por si con i 
ella pudiéramos contribuir a que la: 
cueva de Cervantes, que debe ser re-j 
cuerdo amado para todor; los españo 
les, no desaparezca con motivo de la 




E n ambas tanda» • 
Arquímedes P r U ) n u r i 
Para hoy se ha comn^ 
célente programa COmDXQs** 
E n la primera parte( ^ 
En segunda, el drnm, « 
del pirata", por P a ^ ^ 
ASOCIACION MEDICA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE LA ISLA DE 
CUBA 
Complacidos como siempre lo esta-
raos por todo cuanto signifique bic 
nestar y progreso en nuestrb hermo-
so país y es fiel trasunto de los es-
fuerzos^iue aislada y colectivamente 
realizan las distintas clases sociales 
en Cuba, no queremos dejar pasar 
Inadvertidos los llevados a cabo du-
rante este pasado año por los miem-
bros de la Junta Directiva de la Aso-
ciación Médica de Socorros Mutuos d& 
la Isla de Cuba, de la que hasta aho 
ra venía siendo su prestigioso Presi-
dente el doctor Emilio Martínez y Mal1 
rínez, que poniendo en juego con sus 
compañeros de Directiva todas sus 
actividades, energía e inteligencia re-
conocidas, han dado nuevo Impulso a 
la Asociación, elevando sus Ingresos, 
en beneficio de la Institución que no 
es otro que el de los propios asocia 
dos, ya que sus beneficios son loi» 
que vienen a disfrutar en determina-
das condiciones sus componentes, co-
mo ocurrió en el pasado año de 1918, 
en que repartió entre los herederos 
de cinco de sus miembros, la canti-
dad de dos mil quinientos pesos mas 
la de trescientos ochenta y doa cin-
cuenta a favor de otro que a la Sec-
ción de Auxilio Inmediato pertenecía. 
Es de admirar como esta noble Ina 
tltución, modestamente nacida hace 
ya algunos años, ha venido, gracias a 
su buena administración y celo de 
írtia distintas Directivas, aumentando 
?u numerarlo, de tal manera que en 
la actualidad, sin pasivo alguno, cueu 
la un capital de $51.724.32, de loa 
cuales $1.500.00 oro español v la su-
ma de $38.800.00 figuran ventajosa-
mente colocados en hipotecas de fin 
cas urbanas y S787.10 corresponden i 
la Sección de Auxilio Inmediato con 
que la Asociación concurre a aliviar 
la situación de los herederos de los 
asociados qne a dicha Sección perte-
necen a su fallecimiento. Lástima 
grande que todos los sccios no co 
decidan a Inscribirse en ella, porque 
es indudable que, contando en la ac-
tualidad la Asociación con un número 
total de los que satisfacen cuotas, as-
cendentes a 196, y satisfaciendo cada 
ano de ellos su cuota oportunamente 
el monto del auxilio se elevaría no 
tablemente, sin que por ello so agra-
varan los Intereses de los seílores fa-
cultativos, ya que solo asciende a la 
cantidad de cinco pesos la cuota, en 
cada caso, cuando ocurre un falleci-
miento. 
Llamamos acerca de este particular 
'a atención de los señores médicos 
I que componen la Asociación Médica 
de Socorros Mutuos, para que estu-
i lando esta cuestión, puQdan resol-
' nr de modo más ventajoso a m tan 
i importante asunto. 
Felicitamos muy cordialmente no 
1 solo a los señores que componen la 
! Junta Directiva saliente, sino tam-
bién a los que por la voluntad do 
ios asociados, han venido a integra? 
I este año la nueva Directiva, bajo la 
honorable Presidencia del prestigijso 
NACIONAL 
Esta noche se efectuará en el 
g'-an coliseo el tercero y último con-
cierto del célebre pianista Arturo ATAXDI 
Rubinsteín. 
E l selecto programa es el si-
* * * 
P A T B E T 
Para hoy sábado se anuncia "La 
Cigara y la Hormiga", una de las 
obras mejor presentadas en los tea-
tros habaneros. v iñea . creación' dé" 0 ^ , . ? 
M ^ T , * * * j tilnlada "Tentaclfai.^ 
" E l mal de amores", zarzuela que MlEAMAB 
hace tiempo no se representaba, ob-1 En la primera tanda 
tuvo anoche en el coliseo de Drago- ción de esta noche se nroíL. 
nes y Zulueta una esmerada Inter- cinta titulada "El m^fJ575? 
pretación. Pr««trvn" „ „.^_.im8tert 
Para esta noche se anuncia " E l 
mal de amores" en la primera tan-
da. 
En segunda " E l método Gorrltz." 
Y en tercera, la revista "Don 19." 
• • • 
COMEDIA 
" E l intérprete" y "La canastilla". 
* * -* 
ALHAMURA 
En la primera tanda, "Casita." 
E n la segunda, "La mosquita 
muerta.'* 
Y en la tercera, "La Bella Pepi-
ta." • * • 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la ln- 5 
1 
I E C I L J Q T J I E S E I I M Ü P O l s r i E I l : 
F I E L J D E IñL U S I A S U A V E TOUST O IR, O J O 
F I E L E S O B S C U R A S IT C U E r ¿ Q E E C A B A . L L O . 
E E L E T E E / I A W A L K ' O V E R S E . A E A E L I S . 
loctor Ricardo Gutiérrez Lee, tan 
conocido cu los centros científicoc co-
mo en la buena sociedad de esta ca-
pital. 
LA PLAZA. ( nes de g&nado por ahora 
No hay ganado para vender, ¡ Los tenedorts de ganado, los re-
Con motivo de la nuelga de ferro- servan psra It atenciól del consumo 
farrlles, no llegará al mercado tre . en los Rasaos, para el cual puede 
teresante cinta "Thais", interpretada 
por Mary Carden. 
Esta cinta está dividida en siete 
partes. 
Se proyectará en la tercera tan-
da. 
E n la segunda se exhibirá la In-
teresante cinta "Wold cogido en sus 
propias redes", en cinco actos, des-
empeñada por el notable actor Hou-
se Peters. 
i f .3f .Jf 
F0BN08 
Espléndido es el programa de la 
función de hoy. 
Se proyectarán las siguientes cin-
tas: "La trilogía de Dorina", por Pi-
na Menichelli- en las tandas de las 
dos y tres cuartos y de las nueve y 
media. 
.w* u 
Presten", en cuatro eplsodiot. 
rías cintas cómicas. 
E n la segunda tanda, M 
"La dama de las cameUaí* 
en la novela de Damas, e ' 
tada por la notable actric 
i y A. Calloy. • * • 
j R O T A L 
, L a función de esta noche « 
| moda. 
L a Cinema FUma ha nlt 
un magnífico programa. 
En la primera tanda se 
rán las cintas "De regla < 
" E l perfecto mulato", ei_ 
también la instructiva cinta 
j cinematográfica número 4." 
E n la segunda tanda se 
A los Médicos 
últimos libros publicados y que se 
bailan de venta en la librería de Jo-
Albela, Belascoaín 32-B, Apartado 
'511. Teléfono A-58S3. Habana. 
Piña y Lamas. Infecciones 
de Tipo Grippal. Pasta . . $5.06 
Combe- (Profesor de la Uni-
versidad de LautóiMe) Auto 
intoxicación Intestinale . . 4.00 
id. Precis d'Hygiene Infantile 
et de Pucriculture 3.50 
Id. Traitemente de L'Enteriie 
Muco Membraneuse . . . . 1.50 
May. Manual de las Enferme-
dades de los Ojos. Pasta . . . 3.50 
Rotchschlld. Tratamiento de las 
Quemaduras por el Método 
Céreo . . ?.S0 
Gilbert Michel. (Antonio Dujir-
dín,) Formulario Práctico de 
Terapéutica y Farmacolcgíai 
Encuadernado . . . . . . . 2.23 
Ftedon. Compendio de Fisiolo-
gía. Pasta 3.25 
Benisty. Formas Clínicas de las 
Lesiones de los Nervios . . 1.30 
Lacapere. Tratamiento de la 
pies por los Compuestos Ar-
senicales i.?.o 
3enisty. Tratamiento de la? Le-
siones y restauración de los 
nervios. . . . . 1.30 
i.Mathé y Baudot. Prontuario del 
Manipulador adiologista . . 1.30 
Arcc-lín. Exploración adiológica 
de las Vías Urinarias- Tela 2.80 
Barjón. Radiodiagnóstico de las 
Aieccioncs Pleuro Pulmona-
res. Tela 2.80 
Marañón. Las Doctrinas de las 
Secreciones Internas. Tfla 1.80 
Nobecourt. Conferencias prácti-
cas acerca de la Alimentación 
de los Niños de Pecho. Tela 2.00 
Recasens y Conil.. Radiotera-
pia profunda y Radiumterapia 
en Ginecología. Pasta . , . 5.50 
Mathleu, Sencert y Tuffier. 
Traité Medico Chirurgical des 
Maladies de L'Estomac et 
de L'Esophage . 6.00 
Zllgien. Manual de Terapéutica 
Clínica y Farmacología. Te-
la 
Sergent. Técnica Clínica Médica 
y Semiología Elementales-
2 Tomos Tela . 
Bendix. Tratado de las Enfer-
medades de los Nl.os. Pasta 
Apert. Higiene de la Infancia, 
E l Niño sano y el Niño en-
fermo. Pasta . 2.50 
Mut. Diagnóstico de las Enfer-
medades del Corazón. Pasta 
Verdes Montenegro. L a Tuber-
culosis Pulmonar y sus Tra-
tamientos, (Lo que debe ha-
cerse y no debe hacerse con 
un Tuberculoso.) Pasta . . 
Coste. Del sistema a la en 
fermedad. Guía Elemental de 
Diagnóstico Clínico. Tela. 
Garnier y Delamare. Dicciona-
rio de los Términos Técnicos 
Usados en Medicina. Tela 
Huchard y Fiessinger- Î a Tera-
péutica en 20 Medicamentos. 
Pasta 
Gullleminot, Electricidad Mé-
dica. Tela . . . 3.00! 
Teme, Meluzá y Monteagudo. 
Conferencias de Medicina Le-
gal y Texicología . . . . . 
Gulllet. Formulalre des Medi-
cations Nouvelles. Tela . 
Claqué et Vandenbossoho Chl-
rurgie des Maladies de L'Orel-
lle, du Nez, du Pharynx et du 
Larynx. Tela . . . . . . 
Frene. Guía del Médico Prácti-
co, Indice de Diagnóstico, 
Indice de Diagnóstico e In-
dice de Pronóstico. 5 Tomos 
Pasta. 35.00 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO, 
Y D E L HOMBRE, la obra que ma-1 
yor éxito ha tenid<r, por ser de un • 
interés general, lo mismo para niños 
que para mayores. 4 Tomes lujosa-
mente encuadernados quo se halan 
de venta en la Librería dé José Al-1 
hela. Belascaín 32-B. Teléfono. A-P893 
Apartado 511 Habana. 














Los episodios 5 y 6 de " E l guante 
de la muerte" en las tandas de las 
cuatro y de las ocho y media; "Lla-
mas funestas", por Lola Vizconti: 
"Las dos marquesas", por María 
Luisa Derval, y otras magníficas pe-
lículas. * * * 
MAEGOT 
E n la matinée extraordinaria de 
Y oy, sábado, que comenzará a laa 
dos y media de la tarde, se exhibirá 
la magnífica tinta " E l diablillo" y 
además la grar corrida de toros en y j j j X 
que toma parte el gracioso perro 
"Bonito." 
E n la tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, se estrenará el drama 
"La Bolsa" y desempeñará variados 
números el populaf actor Arquíme' 
des Pous. 
Por la noche, cintas cómicas en 
la primera tanda. 
E n segunda, la hermosa tinta "'El 
diablillo", por María Jacobini. 
Y en tercera. "La Bolsa." 
el episodio segundo de la ini 
serie "Los piratas socialea', 
prelada por la aplaudida actrtil 
rin Sais. 
Para la tercera tanda se h» 
gldo la magnífica cinta "la 
la crisis." 
En la tanda final se pr 
" E l guapo campeón", por 
Mulhall. 
¡f ¡f. ¡f 
T E A T B O CUBiNO 
Para esta noche se «nane». 
la Sociedad de Propíetarloi M 
dado, una función extpaortort] 
beneficio del primer actor Sr. 
Banderas, con la comedía "U 1 
de Ramón S. Varona, y el 
Gustavo Sánchez Oalarraga-'U 
cesa Buena." 
En esta fundón tomarán pwt» i 
más, valiosos elementos artfstlcoM 
actúan en los principales te»tni| 
esta capital. 
• • • 
L A RA 
En la primera tanda se pr 
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "El 
te", drama en cinco actos. 
Y en tercjia, "Zazá", en 
actos, por Pauüna Frederick. 
• • • 
HAGA ESTA OPERAOIO 
A L L E V A N T A . R S E Y A L A C O S T A R S E ' 
I P . R / I E J I P . A . I R / I E L J X I I N T A . T ^ Z A . O K ^ n S T I D I E I D E 
CHOCOLATE CREMA DE CUBA 
Se vende en todas partes. Fabricante: G. REY S. Ignacio 41 Tel. A-3096. 
haber sobre unas 1,200 reses más una 
existencia d" 300 más que hacen un 
total de 1500 para el consumo pú 
blico. 
Etitéelas de ganado 
A Belarmino Alvarez, 216 machos* 
a Serafín Pérez, 237 machos; a Do-
mingo Loynaz, 140 machos. 
Salida* de granado-
Para Regla, a Antonio Veri 
115 machos; para Idem, a 
goura, 23 machos; para ideo 
fael Pérez, 12 machos. 
- PMfflO di mm 
A L M C M IMPORTADOR DE L02AY CRI5TAP 
D E Q . P E D R O A R I A S Y W 
TENIENTE REY 26 K Q A W 
TELE A-2982-APARTADOR. 
¡Qué A G U A más P U R A y C R I S T A U N A ! ^ 
bre de gérmenes dañinos a la s,a'M,, A-uemos 
en casa N U N C A hay E N F E R M O * ! Debew 
nuestra felicidad al F 1 U KU. 
" T O F U R T H E R " 
E s un S E C R E T O esta M A R A V I L L A . - ^ 
T e n i e n t e R e y 26 , e s q . a C u b a J T e l A ^ 
Función continua de nna » 
p. m., al precio de dler cenUf 
Hoy se proyectarán las cOT 
tuladas "Estratagema de Bldo» 
sortija fatal de Sedharta". 
amor" v los erisodios 1 ° ' ^ . 
' l a . vida de Cristóbal Colon 
J10NTECARL0. 
Gran Ciño para familiar 
liarla. Estrenos d<5 las mejoro 
(•».<iipno.l' 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A i N A 
T T B A CMASK 
ES PODEE T E E . 
AL COMPRAR CRISTALES 
Recuérdese, que no cuesta más, y muchas veces cuesta menos, obtener 
las ventajas de un expeito examen de la vista, por nuestro OPTOMETRIS-
TA, Mr. Chase y cristales, debidamente hechos y ajustados, bajo su ins-
pección personal. i 
H A R R I S B R O S C O . H a b a n a . ü ' R e l l i l l y 1 0 6 
E S FODHE TKB» 
TEP. A CHASE 
C O R R E O D E L A M U J E R 
n í a el modo de disponerse el cabe-
^ ^ ¿ a , — E l -aso es mucho | ¿ustro>_.Como U8ted misma h a po-
i e i i r s o l u c i o n a r do lo que us- , áláo 0{)Servar, cada escritor o wo-
••-^maeina y ha acudl.do i uista da distinto nombro a esas fe 
56 ^ ^ k a s IigGrezas-_ I o M c h a s : ,1o único positivo, lo único en 
que t o d o s están conformes es en que (si no le enoja a 
•" í r ST d an siempre un fru-
t*9**0**^ e n su inconscien-
U S U i r ¿ ó n . no le decía Epüü 
v iy»*flae ella sufría y Q"̂  i tenta y cinco 
, ' ^ á m e n l e , resisnada-
se denominan bodas de plata, a las 
que celebran los esposos a los veinti 
cinco años de casados: de oro, a los 
cincuenta, y de brillantes, a los se-
3 1 : . 
tomaji 
r J * ? ' ^ u ^ d e ^ u s párrafos. 
* l razón: ".-Nunca se 
* V Z ¿ 0 WC-n dice: '¿Pa-
arme deraneiado en disi-
^ C r r . e f r e n a r 
, ^bía callarr „ -
% f* «aba; pero se canso do 
f qKnr» es muv difícil reme-
tas perso-as muy tole-
nnv resignadas, son precisa-
aoe cuando toman u n a 
Creo inútil asegurarle que no he 
tenido nunca la satisfacción de ver 
solemnizar una de estas últiipes. 
Calln, jilguera.—la.—Pienso que no 
es necesario ser un lineo para conocer 
que al tal novio no le acaba de dis-
gustar que ella lo adore; pero que 
vo da muestras de pensar en casarse, 
ni de quererla. 
En cuanto a lo de seguir las rela-
ciones, encuentro algo pretenciosa la 
forma que emplea para asegurarlo ese 
caballero, el que olvida, sin duda, qus 
una "T* 
lina i w 
no de 
íraldina 
B Provee^ j 
•sterlo de f 
íPisodiog, j , 
da, M , 
mellaa", 
las. e ;r.-j 
actrlc 








e la Int. 
joclalee", 
dida actrlxl 
• o suelen cejar en ella; ji,asta que ella se canse de esa situa-
i i i o mucho en resolverse: ción para darlas por terminadas de 
" u n plumazo. 
2a.—No los conozco. 
Andrea.—Si la cantidad que me ex-
presa, es para troussean y mobiliario, 
la encuentro algo escalas, dado los 
j recios que han alcanzado telas, mue-
bles y accesorios. 
Tenga la bondad de aclararme di-
cho punto y decirme las habitaciones 
de que constará su casa, para ver al 
rae es posible hacer alguna combi-
nación 
Déme las señas que guste para con-
testarle ñor corroo. 
Fna novia.—No es obligatorio que 
en un matrimonio que ee celebre en 
l a casa, las señoras lleven sombreros 
ni mantillas. Solo la presencia del 
"Santísimo Sacramento" (ya esté ma-
uifiostn o reservado, como se halia 
Mtifl u n » vez pasada la ex 
* J ^ , u c ó l e r a , ceden en no 
^ u e ^ l a d e c i s i ó n tomada por 
" J n V t a y l o a p e n a , como es 
S o Que n o se resigna a 
Aponga BU orírullo d e hom-
aííMe a e l l a .-m valerse de 
¿ i o s i o s q u e n 0 s i r T e n m á s 
^nb^Har l o s asuntos, y ha-
"B S r a r ó n : dígale a todo lo 
- V i l l a u s t e d dispuesto a re-
¿ v como l e quede algftn cari 
' J V u o e s seguro. 
h a l l a r otro medio. 
PrtartTern.—Use en fricciones 
ptrado s i g u i e n t e : 
de ' ^ r ó l e o . 15 gramos, 
.de Hctfmann, 8 gramos 
de m o s c a d a , 10 gotas 
fríe-
bólico traje. Las invitadas pueden ha-
cer lo que gusten. 
Sara,—Para las verrugas se reco-
mienda la siguiente composición: 
Hidrato de doral, 1 gramo. 
Acido acético, 1 gramo. 
Acido salicílico, 4 gramos. 
Eter, 4 gramos. • 
Colodión, 15 gramos 
Se aplica sobre la verruga todoa 
los días. Al cabo de un me? desapa-
recen sin dejar rastro. 
Y . D.—Yo también le deseo un mi-
llón de felicidades, al darle las gra-
cias por su preciosa estampa. 
YJoleía ile los Alpe*.—Puede usar 
era raceta, porque es para teñir el 
cabello de castaño obscuro. 
Odetter—Si esa persona tiene nece-
sidad de ostudiar el piano puede con-
tinuar sus clases, al mee. En cambio, 
no debe asistir a ningún espectáculo 
hasta que transcurra un año. 
Orquídea.—Mil gracia." por sus vo-
los, los que a mi vez hago po»r la fe-
licidad de usted. 
Emma de Cantlllana, 
¡LLMOSXA! 
"¡Limosna, por Dios!", oí, 
y di mi limosna en pos: 
que si dar pende de mí, 
¿c^mo he de negar, ¡oh. Dios!, 
lo que me piden por Ti? 
M. A. Príncipe, 
en las Iglesias), exije que se desen-
lie e« Imposible darlo una ex- j bra la cabeza el hombre y ae la cubra 
tu detallada de peinados, la ¡ la mujer; de ahí, que cuando va a 
altaría insuficiente, puesto qui1 |recibir al Señor algún enfermo, cuan-
> rerloa hacer, ¡ tas mujeres ee hallan .>n la habita-
ré, sin embargo qne se \hr | ción, o a su paso, se cubran la ca-
. el lado, cerqu'llo. o bien on- heza. 
Bofio muy alto, formando re- No obstante, la novia debe ponerse 
desde la nunca: aunque va-'un velo blanco para completar su sim 
BU 
R E F R E S C O S 
Refresco de jugo de uva 
Medio litro de jugo de uvas 
Cuatro cucharadas de jugo de na 
ranja. 
Tres cucharadas de jugo de limón. 
Un frasco de piña en trocitos 
Medio pocilio de azúcar. 
Sal. 
Nuez moscada. 
Cuatro hojltas de mrínta. 
Hiele machacado. 
Se muele la menta y nc le a^tega el 
jugo de uva, el de limón, de naranja 
> la piña. añadiéndolo la sal y la 
ruez moscada. So coloca en un sitio 
fresco, teniéndolo en él por espacio 
ció una hora y se sirve después de 
colarlo y de añadirle hielo picado. 
ida se kai 
ta "LA r .,r • 
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L e D u e l e l a B a r r i g u í t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
BOMBON PURGANTE 
( D E l L_ D R . M A R T I > 
Y p r o n t o s 
• = = b u e n o 
El 
No 
P u r g a n t e , 
m e d i c i n a 
A/MCJMOO 
•OSUSAJUUDOWW S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
BM LA B O X Al'ARKCIDA 
L a írran romería 
F'ué tan hermoso el éxito obtenr 
i L T ^ J S ^ J Í ^ J ^ ^ . do. Ello va a ser el acabóse de la brada el domingo pasarlo por la \̂ o- . , ," r . , 
misión de jóvenes S n t u s l a s t a s que la culta ^ hon¿sta' aleere ^ 96,1 
organizó; que estos jóvenes entuslas- c a- < t \ i [•" n u r \ »• 
tas han organizado otra que se celo. „ T ; ^ ^ , w -
woo imii utgan *o. « 1 Z J T L ^ J ^ . - E n Junta Directiva celebraba en la 
bra > « r t m M 1* M Jj f tVWfe noche del día de los eo^cnt,.., y » 
Y resultará como la otra típica ro ta del SC;ft0I. Sebaat,áll cbW, 
ru dosa. cantarína y galana; cabe el preSldente de h Sección do Recreo 
gallardo pabellón central el gran bat-, > 0rden del Clltr0 Balear 8e non,fcra, 
le. alternando dos orquestas coloaa- ; ron i0B sñoreg que dpbn de forrnar la 
les en el ejecutar de los bailables; Kcclón do Recreo y Orden durante el 
bajo la sombra amable del pomposo período de 1910 y 1920 bâ o el si-
arbolado las meriendas en coro; ba i guíente orden. 
Jo el oro del sol y el azul del cielo, Señor Pedro Colomar y Romání, 
la campera florida, las glraldillas a l e i Secretarlo, 
i gres, los bailes típicos por pareja?; | Vocales; Antonio Terrades y Ale 
L a c a s p a d e s t r u y e 
l a r a i z d e l c a b e l l o . 
ííaur, -: 
Evita la caspa; 
la cura prontamente. 
OH FRASCO BASTA; S E GARANTIZA 
D e V e n t a e n S e d e r í a e y F a r m a c i a s 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . 
Celedonio Suárez Muñiz; don Primi-
tivo Pire Pire; don Manuel Pele-ta 
García; don Santos Valle González; 
don José Blanco Gómez; don Manue-
AJvarez Fernández; don Juan Ban-
llas Lara y don Antonio Ariza. 
A todos muy cordial enhorabuena. 
AGRUPACION B l V S n C A «PRO-
ROCAIORT» 
Secretaría 
He aquí la candidatura que ha sido 
elegida por los socios de esta socie-
dad benéfica "Pro-Rocafort": 
Presidente: Fernando Bonet 
Vice: Alberto Llobera. ^ 
Tesorero: José Ballesté. 
Vice: Juan Méndez. 
Secretario: Facundo Graels. 
Vice: José Roselló. 
Vocales: Arturo Fabra, José Lio-
bera, Salvador C. Ballesté y Jorda-
no Tomás. 
ximo, quedó nombrada esta Direct1.-I pulo Alemán; don José Infante Ra-
l luego los concursos, luego la rome- , many, Antonio Juan Ferré, Pedro j (iés Alvarez. 
Institución durante el año 1919: 
Presidente: Don José Arco Gutié. 
rrer.. 
VIce-Presidente: lo.: Don José Al 
varez García; 2o. Don Arturo G. üel 
Itio; 3o. Don José Jiménez Martinrv; 
v 4 ¿ Don José Antonio Maribona Mu-
jlc.r 
Tesorero: Don José Lago Blanc». 
Vice-Tesorero: Don Oscar Beguí-
ristain Alemán. 
Secretario general: Don Javier Go-
yanes Diéguez. 
Vice-Secretario: Don Faustino Val 
va que regirA los destinos do esta, nios; don Adolfo Mederos Ortir; don 
j ría bulliciosa y galana. Y después la j Costa Montaner, Bernardo Pujol y Va-
brava, la arrogante, la gentil luchi i lent, Luis Fernández y Hernández, 
¡ Japonesa por los simpáticos campuo. ; Bartolomé Pujol y Alemanv. 
, nes cubano y español. Y entre todí j . Dado el entusiasmo que tienen es-
¡ esto y sobre todo esto, la sldrina ma- los señores para todo lo quo al Con-
ravillosa de E l Gaitero, que con el 11ro Balear se relaciona es d^ espf-rar 
' oue pronto tendremos ocasión do 
anunciar alguna fiesta importante y 
demostrar que los señores que des-
de hoy forman \esta Sección quieren 
romper viejos moldes y sacar de la 
npatfa en qne hasta ahora Ef ha ha-
llado este Centro, para llevarlo a df?s 
esplendohcsos que sean el orgullo de 
todo"- los que forman el Cendro Ba-
l.-ar de la Habana. 
Don Juan Manad 
frío está que espnlma. ¡Arde en un 
candil! 
Para el regreso habrá carros de la 
Terminal con asiento pn todo el mun 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ A o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO, 
MARIANAO 
F O L L E T I N 
^ 5 L 0 BOURGET 
Bibliotecario 
Cuelle. 
Vocales: Don Clemente Palacio 
García; don Francisco Pérez RodrU 
guez; don Marcelino Hores; don Jo. 
sé Aloruso Sánchez; don José A-i* 
Estanislao Bustamante Diego; don 
Guillermo González Balderas; don 
Perfecto Arango Rosal; don Gumer-
sindo Arias Aranda; don Balbiu) 
Arango Piña; don Balbino Elcoro Al-
varez; don Eustasio García GonzA 
lez; don- Jesús Alvarez Suárez; don 
Antonio Rodríguez: don José Gutié-
rrez Prieto y don Emilio Alvaro» 
Fernández. , 
Suplentes: Don Antonio Horeo Ve-
ga; don José Galarraga Genua; don 
TEATRO CUBANO 
Hoy, sábado. 18, cleebra la Socie-
dad Teatro Cubano, en los salones 
de la Sociedad del Vedado, su úlüma 
función de la temporada, a beneficio 
y en honor c! distinguido actor cu-
bano señor Manuel Bandera, quien 
dedica la función a la sociedad ha-
banera, a la Prensa, que tan eficaTi 
mente le ha auxiliado en sus cam-
pañas por el teatro nacional- y es-
pecialmente a las distinguidas fami-
lias del Vedado. 
A continuación publicamos el in-
teresante programa: 
1. —Himno Nacional Cubano 
2. —Selección por la Banda del 
Cuartel General. 
8.—Estreno del boceto de comedia, 
de la señorita Isabel Margarita Or-
detx, titulado 'Hijo mío!", interpre-
tado por la propia sekorlta Ordetxi 
la señorita Aída Lámar y los señores 
Marcelino Agudo y Nicolás Azcá-
rale. 
4.—Selecclóa de la Banda del Cuar 
tel General 
6. — E l poema dramático, en un ac-
to y en verso, original de Gustavo 
Sánchez Galarraga. titulado "La 
Princesa Buena", Interpretado por la 
señorita Angélica Busquet p los se-
ñores Arturo Qay, Gustavo Sánchez 
Galarraga, Marcelo Agudo y Mario 
Lámar. 
6-—El juguete en un acto y dos 
cuadros, de Ramón S. Varona, titu-
lado " L a Cita". Interpretado por la 
compañía del señor Bandera. 
7. —Selecciór por la Banda del 
Cuartel General y 
8. —A petición de numerosas fami-
lias, el saínete en un acto y dos 
cuadros, original de Antonio Ramo¿ 
Martín, titulcco " E l sexo débil", in-
terpretado por la compañía del señor 
Bandera. 
Esta noche ha de verse muy concu-
rrida la Sociedad del Vedado, pues, 
aparte de la bondad del programa, 
txlst el incentivo de tomar parte en 
la Interpretación de las obras, jóve-
nes de nuestra mejor sociedad. 
SuscríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
I A MARINA 
Se necesitan 
CLUB CABRANENSE 
La Junta General y de Elecciones 
fie celebrará el domingo 19 en los Ba-
lones de la Colonia Española, Berna-
za número 3, a las 2 de la tarde 
Orden del día: 
Lectura del acta anterioV, Balance 
Informe y nombramiento de la Ccfni-
fclón de Glosa, Informe de la Direc-
ción, Correspondencia, Elecciones y 
Asuntos Generales. 
M Pnjjngn Motoristas y Conductores 
R A F A E L MARIA DE LABBA 
He aquí su nueva y entusiasta Sec-
ción de Recreo: 
Presidente: Julio F. Díaz-Blanco. 
Vlce-Presldenta: Josefina Lecina. 
Secretarlo: José Moledo. 
Vlce-Secretarlo: Guillermo Cañave-
ral. 
Vocales: Amalla Yáiíez. Consuelo 
Rey, Isabel Ponsdomcnech, Catalina 
Rlbet, Rafael Segura. EnnMo Martínez, 
Francisco Lantes y José Rañó. 
CASINO ESPAÑOL 
E n Junta General de Socios veri-
ficada el S de Diciembre retro pró-
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. MuebJes Modo?» 
flást&s. para ctsartoc 
comedor, salís y ofici-
na. Cubiertos de Piar 
ta- Objetos de Majé* 
Sica. Lámparas.Pist-
aos 
**TOMAS F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
EÍCa. 
O I M P S A Y B E R N A Z * 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
GUARDAFRENOS 
a $ 6 5 y $ 6 0 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S Í R V A N 
Plazas permanentes 
V E A S E A L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A 1 L R O A D 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
C. 657. ln-18-m. y t 
r eso 
emos 
> 5 5 
T R A D U C C I O N 
r ^ I Q C E T0MASICH 
h a ni si l o s a ü o s ' ' D u r a n t e m u c l i o t i e m p o o i r é l a v o z t o r p e d e a d o , y q u e so h a b í a a h o g a d o t o los a c h a q u e s l e p o s t r a n S í . — d i j o e l c a p i t á n G r a f f e t w i u T i i e h a c e r e s e n B o l s a . . . E l a g e n t e d e c a m n i ee f lor ( í r a f f e t e a u . Q u e u n o s o l o parrr. h o y , t a m b i é n ^ s u p o e n s u t i e m p o a t a c a r D u c h a t e l s i e m p r e c o n o c e I d e l s ^ u o r G r a f f e t e a u a l c o n t e s t a r l e y a l , d a l a t r i p u l a c i ó n ; c o n l a s t r o p a s n o s c s . - ü c l i a b a 
* * r « . m a r t e d e m i v i a j e a A v i f i f l n c u a n d o s e e f e c t u é s a 4 , i » i t . r i ^ : - ^ "rZZr1™ r °- « " n a / ' - ^ " í 1 0 .I0 dLrá? Lo I f M a q u e l l a s M p M n d 
b o d a . b i . O t r a v e z , e n l a é p o c a e n , n o r o . " P e r o m e l o d i r á , y h e a q u í p o r l lo f l m a c i z o s 
nnevo en ia . . r Q f iue e l g e n e r a l B r i s s o n n e t t e n í a m a n d o 
n o s f a l t a s n , , -1* ' e n " * a B -v c " " n d o p a d r e d e t e r m i n é r e e o -
" n h a b l a r n e r n I n i e n d £ : r l e a n u e s t r o b u e n S a n H a p o . D l -
e r m a n i t a m a y o r x.0lme: ;-no r e p u t a s c o m o e x t r a o r d i n a r i a , e s - a m e fcín t e n e r f e e n e l h é r o e a q u i e n 
^ a ^ a r l n a n u í •^0 i t u P e t a c i « a t e , m i l a g r o s a , l a a v e n t u r a d e a m o t a n t o c o m o a d m i r o ? N o e x p e r i m e n -
H . . . l e n B a i q u e Jos c a m i n o s p o r l o s q u e a n d á - 1 t o t e m o r a l g u n o . N o m © I n q u i e t a n a d a 
q u é m e J u z g o d i s c r e t a a l n o e s c u c h a r t u 
p r u d e n t e c o n s e j o y p o r q u é t o d a y o m e 
e n t r e g o n m i s e n t i r . ¿ C ó m o q u i e r e s q u e 
h i l a s i l « í i " i i i i w p o r i o s q u e a n u a - i r o t e m o r a l g u n o . .>o m © i n q u i e t a n a a a . > i n t e r v a l o s el r u i s e ñ o r c a n t a b a . E s t a b a y o 
d o n o t i e - e l s e u m - <>raf fe teau y y o . t a n l e - ! S o y I n m e n s a m e n t e f e l i z ; ¡ y c u á n s a b r o s o i s e n t a d a a l l a d o d e u n r e c i é n l l e g a d o a l 
i s , d e a q u e - , b a t e . Y t a m b i é n a g r a d e c í a 
L a s v e n t a - I O r a f f e t « a u h a b e r n o s d a d o a c o n o c e r a s u 
n a 8 e s t a b a n a b i e r t a s d e p a r e n p a r s o b r e • a m i g o d e s d e e l m o m e n t o d e s u l l e g a d a . 
_¿arfIín' y u n a s v e c e s n o s e n v o l v í a e l S I . c o m o y o . l e h u b i e r a s v i s t o , a n t e s do 
p e r f u m e d e l a s s e n s i t i v a s , y o t r a s e l d e l l a c o m i d a , g u i a r a l I n v á l i d o c o g i d o a s u 
l a r g o c u a d r o d e v i o l e t a s , y a s a b e s c u á l | b r a z o p o r e l s e n d e r o q u e s e r M i p o r e n -
d l g o . e l d e l á n g u l o a m a n o « l e r e e h a . A j t r e n u e s t r o s p i n a r e s y n u e s t r o s b r e z o s , I m á s q u e p n r a l 
I i l  l i f i  .   i e s t o y s e g u r a d e q u e n u n c a h u b i e r a s d u - ! de m i f u t u r a s o 
j o s u n o d e o t r o , s e h a y a n e n t r e c r u z a d o e s t e n e r u n a h e r m a n a — a u n q u e s e a u n a ¡ " M o n t e d e l o s P á l a r o s " y a q u i e n t ú 1 
r e p e n t i n a m e n t e ? P o r q u e , d e s p u é s d e t o d o . ! h e r m a n a g r u ñ o n a — a q u i e n d e c i r l o a b o - c o n o c e » . R e e n c u e n t r a a q u í d e s d e a n t e a - i 
é l n o e r a m i l i t a r p r o f e s i o n a l . P u d o , c o - i c a l l e n a ! ¡ C u á n t o t e a g r a d e z c o e l h a b e r - y e r . S » l l a m a D u c h a t e l S e r v í a c o m o te-
c o w ó n E s e r e c u e r d o m e a r r a n c a j " — 1 . * n o t i c i a , s i n e m b a r g o , p u d o h a -
a s a l e s c r i b í r t e l o . A q u í m e d e - b e r s i d o c i e r t a — r e p e t í a , 
p a r a n o m a n c h a r e l p a p e l y . a d e - I " M I s u e g r o , e n c a m b i o . M « r e í r 
p o r q u e q u i e r o q u e e l c a r t e r o , q u e e n l a s b a r b a s d e l p r i m e r v i s i t a n t e , m 
a n a s n r d e u n m o m e n t o a o t r o , s e . s e g u n d o l e i m p a e l e n t r t . AJIJUS e l t e r c e r o 
N o t e n g o t i e m p o y a s e p n s o h e c h o u n a f i e r a . C o n e s t e m o -
•ite T p e d i r t e n o t i c i a s \ t i r o s e l e h a m a l o g r a d o a n a r e n t a i m -
^ f a — p o r q u e s e r á u n a : p o r t a n t e d © s u c o s e c h a d e r i ñ o . A m b o * . 
s e Q o m m í a . D e s d e 1 s u e g r o y s u e g r a . m e h a n e o n m o r l d o p o r -
l l e v e e s t a s l i n c a s . 
«• D u c ^ i a t e l 
, m o t a n t o s o t r o s , n o h a b e r h e c h o , e n t i e m - ) m e a d i v i n a d o y h a b e r m e h a b l a d o , e l g á - n i e n t e e n l a r o m n a f l l a d e l s e ñ o r C r a f f e 
. i . t " » ' 1 - i l>o <!e p a z , l o n e c e s a r i o p a r a a d q u i r i r u n I b a d o . a n t e s d e t u m a r c h a ! S i n e l l o , n o * 
s.i ^ g r a d o a l e m p e z a r l a g u e r r a , y e n e s e c a 
. . I L _ l n a n í > 1 » o . a l c a e r h e r i d o 
es f o n t e e s c r i b i r í a e s t a s t o n t u n a s 
. n o h u b i e r a s i d o e n - I g r a t o c o n t a r s e e s t a s c o s a s ! 
i v i u d o a l ' M o n t e d e l o s P A J a r q s , " h o s - " A y e r v i n o " é l " a c o m e r a l a " C a s a 
p í t a l d e o f i c i a l e s , c o m o t a m p o c o s i l a V e r d e " c o n r e s c o m p a ñ e r o s s u y o s . Q u i e -
h e n d a n o h u b i e s e c o n s i s t i d o en u n b a l a - r o d a r t e a e n t e n d e r c o n e s t o — ñ o r a o n f 
t e a u . q u e f u é q u i e n n o « l e t r a j o . E n 
l a « ' p o c a n o r m a l d e s u r i d a e r a a r q u i -
t e c t o e n L y o n . E l t n m b l é n se h a c o m -
p o r t a d o c o m o u n h é r o e • m e d i o e v a l . N o 
v o l v e r á a i r s e . E s t á c i e g o . S u r o s t r o d e -
m a c r a d o m o s t r á b - i s í » f n i n n n U o v b e n d a -
" C u a n d o l l egr t p a r a l o s c o m e n s a l e s l a 
h o r a d e l a r e t i r a d a , e s t a b a l a n o c h e t a n 
h e r m o s a , q u e p a d r e m e p r o p u s o q u e I - s 
a c o m p a s á r a m o s b a s t a wa h o s p i t a l . Y o 
f u i q u i e n s e o f r e c l f i , c o m o l a z a r i l l o , a l 
s e ñ o r D u c h a t e l . y a c t o s e e n l d o r o m p l -
i u e v e r 
M A G D A L E N A J O I U N I A C A LAZARINA 
-EMERY 
" E n l a a l q u e r í a J o u r n i a / , c e r c a d e Ari-
h a n p e n s a d o e n t u f u t u r o s o b r i n i t o 
— p o r q u e s e r á n l B o , ¿ l o o y e u a t e d . a e -
fiorita?—MI s u e g r a h a d i c h o n n a e n c a n -
t a d o r a f r a s e , m u y f e m e n i n a , q u e n o 
q u i e r o d e j a r d e r e f e r i r t e E r a d e n o c h e : 
e s t a b a e l l a a c o s t a d a h a c i e n d o l a b o r p n -
r a l o s h e r i d o s , y y o . s e n t a d a a s u l a d o , 
d a n d o f i n a l l i n d o g o r r l t o d e e n c a j e d e 
I r l a n d a q u e t ú m e e m p e c a a l » . 
" • — Q u i s i e r a v e r m e a s e i a E e m a i i a A 
Enero 18 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 cent* vos 
Meditaciones de un periodista 
(Por F . E.) 
I:L PILOTO B E C H E S T E R T O X 
Por cierto que no me 
precio de llamar mía a mi 
filosofía. Xc, que yo no la 
he inventado. Dios y la 
humanidad la hicieron y 
ella mi hizo a mí.—Ches-
tertcn, "ORTODOXIA" 
El'pensador profundo, gloria de In-
glaterra contempoft-ánea cuyo es el 
anterior epígrafe, comienza el más in-
tencionado y profundo de sus libro., 
suponiendo que un piloto inglés quiso 
descubrir una isla en el mar del Sur, 
que se equivocó en sus cálculos y, 
dando la vuelta al mundo, regresó a 
Inglaterra queriendo plantair la ense-
ña británica en aquel templo bárbaro 
que luego, con gran confusión del po 
bre nauta, resultó ser el pabellón de 
Erighton. 
Ese piloto, dice en substancia el 
gran filósofo e insigne humorista, ful 
yo, que me eché a buscar por el mun-
do una filosofía y una religión y me 
encontré con que lo qua yo descubría 
y creía nuevo era el cristianismo. 
Nadie, por supuesto, podrá enten-
der el descubrimiento de Chesterton 
en el sentido de que halló, sin más 
guía que su propia conciencia, todo 
el catolicismo dogmático, cultural e 
integral, porque esto seria imponible, 
pues lo que quiso decir el profv&do 
pensador es que encontlrC por su pro-
pio esfuerzo los caminos naturales d© 
la religión verdadera, y ya no tuvo 
más que seguirlos para que lo condu-
jesen a lo demás. Así Chesterton coin-
cide con Tertuliano, que decía pro-
funda y exactamente: "el alma huma-
na es naturalmente cristiana," 
No vamos a seguir al grande y orí-
ginalísimo pensador en todo el pro-
ceso de su extraño y admirable plan, 
porque esto nos sería imposible en un 
f-olo artículo, pero sí vamos a marcar 
las etapas naturales del camino quo 
una razón serena y un corazón recto 
tendrían que seguir necesariamente iñ 
estudiasen a Dios y se conociesen a 
sí mismos. E n esa alma la religión 
verdadera penetraría tan naturalmen-
te com'o un rayo de sol en un cristal 
diáfano. 
Chesterton. nos revela que a los do-
ce años era un pagano y a los diez y 
¡»eis un agnóstico hecho y derecho; 
pero, a pesar de tamaña desgracia, el 
joven llegó a descubrir, guiado por su 
buen natural y su clarísima inteligen-
cia, que en la cerradura del corazón 
del hombre, como él dice tan exacta-
mente, solo una llave entraba: el cris-
tianismo. 
Hagamos rápidamente el análisis de 
las necesidades de una alma inteli-
gente y culta, de su posición en el 
mundo frente a Dios y a la naturale-
za; de la única voz clara, precisa, 
constante e invariable de las que se 
i7aman R E V E L A C I O N y salen del ju-
daismo y del cristianismo, y pregun-
témonos si la cerradura quedará sin 
llave, o cuál será la llave de la cerrad-
dura. 
E l hombre desde que medita en su 
propio ser, se encuentra entre abis-
mos para sus fuerzas infranqueables: 
el de sus pecados, el de su indignl 
dad y el de su impotencia. ¿Cómo bo-
rrar esos pecados? E l mismo Tolstoy 
padecía con la consideración de ellos, 
los lloraba amargamente y los hubie-
ra redimido si hubiera ocurrido a la 
fuente única de la redención. La ra-
zón solo no nos la enseña y Platón 
creyó que para que se perdonasen 
nuestras culpas se necesitaba un en-
viado del cielo. » 
Nuestra Indignidad es hodrlble y 
San Francisco al ver cometer un cri-
men, mirando su propio corazón se 
consideraba capaz de tamaño delito y 
pairo sólo de él por la gracia divina. 
De Maistre, tan gran caballero, decía 
que él sin duda era un hombre de 
bien y, sin embaí-go, si examinaba su 
corazón lo veía asqueroso, si no por 
los actos por las tendencias. 
Nuestra impotencia es el tercer 
abismo. Ni borramos ni evitamos los 
pecados, ni podemos sobreponernos a 
nuestra indignidad, es decir a nues-
tras propias pasiones. Somos unos in-
sensatos, decía un filósofo griego, 
que nos tambaleamos incesantemente 
en nuestros juicios y resoluciones, co-
mo los ebrios de la cali*». E l que en la 
mañana era cuerdo, suele al medio 
día ser loco y en la noche imbécil. 
Pero la razón nos enseña a Dios. E l 
desde la eternidad decretó nuestra 
creación en el tiempo y somos hijos 
de su ciencia, que es iníinita, de su 
poder, que es infinito, y de su bon-
dad, que es infinita también. Hijo» 
del infinito ¿por qué somos tan mise-
rables en la tierra? ¿por qué si tene-
mos tan alto oríg^. no podemos por 
nosotros mismos descubrir y seguir 
su camino? ¿qué misterio de terror es 
este? 
L a razón humana alcanza confusa-
mente a percibir que este desorden 
actuar y que no puede ser efecto del 
cielo, ha sido producido por la huma-
ridad misma, pero la razón enfermi-
za y endeble no tiene alas para volar 
tan altear apenas conjetura, vacila, y 
apenas vacila, se olvida de tan altas 
verdades. 
Pero una voz celeste resonó en la 
tierra, voz no de un hombre, de un 
pueblo, de una nación que se decía 
rreada por Dios para conservar las 
tradiciones primitivas, plrecisas, cla-
ras, solemnes, luminosas, y éstas nos 
hablan de qu^ el hombre primitivo 
que no nació entre los tres abismos 
expresados, sino en el orden y en el 
equilibrio de su propio ser, prevaricó, 
ofendió a Dios, perdió el Paraíso y 
j desordenó su naturaleza. Dios, misc-
i icordioso en su justicia, al cartigar 
I fué clemente y ofreció un Redentor, 
| que había de nacer de aquel pueblo y 
I de una Virgen inmaculada, para que 
I los méritos del nuevo Adán borraran 
I la primera culpa. 
Cristo se presenta a la tieira como 
el Redentor esperado; su historia es 
I desde el principio al fin un tejido de 
i maravillas que, si fuesen falsas, se-
| rían más admirables que siendo ver-
daderas, porque su enlace es asom-
broso y sus efectos se producen en las 
almas del mismo modo que al acabar-
se de derramar la sangre del Calva-
rio, ¿ a doctrina de Cristo enamora y 
perfecciona las almas mejores de to-
das las clases, edades y sexos, y es» 
asombroso que el Mesías haya sido el 
único legislador de la tierra cuyas 
instituciones fueron creadas por una 
sola palabra de sus labios, y duren 
dos mil años después, v muestren vi-
talidad eterna. Cristo bendice la po-
] breza y nacen en épocas muy diver-
i sas los pobres voluntarios como los 
I e'remitas. como San Francisco y San 
j Vicente; bendice la castidad y nacen 
las vírgenes; bendice !a manaedum-
1 bre y nacen los mártires Pero sobre 
' todo dice una palabra a unos cuantos 
discípulos en un desierto y la Iglesia 
brota como uu grano de mostaza y 
hoy es árbol que cobija a toda la tie-
rra y contra el cual nacía pueden los 
huracanes y los rayos. E s a Iglesia no 
solo dura sino que con los siglos y los 
combates en vez dec adúcar se per-
fecciona y en vezd e envejecer se re-
juvenece. Hoy su autoridad interior 
ha llegado a un límite que parece ya 
¡So admite progreso; su posición ex-
terior es tal que ya nadie se convier-
te a Dios sino amparándose en el se-
no del catolicismo, y cada día vuel-
ven a su recinto greyes enteras que 
en tiempos tempestuoso?? lo habían 
abandonado. E s a Iglesia sobre todo 
posee el secreto de una medicina de 
tamaña virtud que hasta para darle 
el título de verdadera. Ese secreto e;i 
el Culto Eucarístico, difundido por la 
tierra toda, practicado más que nun-
ca en las ciudades más grandes de la 
cristiandad, como Londres, París, New 
York, y cuya sola existencia es una 
prueba de la verdad católica, más vi 






V E R D A D E R A E S L A 
D E B E ENSEÑARNOS 
QUE MEJOR 
A AMAR A 
DIOS; ¿y qué cosa alcanza más bien 
ese fin augusto que el Culto Eucarís-
tico? 
No hemos podido señalar más que 
pocos puntos de mira puestos a largos 
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intervalos, pero al que quisiera pen-
sar y ¡a verdad le diese su sed sa-
grada, la simple meditación de esos 
hechos de nuestra naturaleza caduca 
y la misericordia de Dios brillando en 
la historia, le darían la clave del 
enigma y del misterio. Por eso Ches-
terton, queriendo campar por su res-
peto y fabricarse una filosofía y has-
ta una herejía de propia Invención, 
dió con la cerradura del alma humana 
y encontró la llave. E l secreto de ser 
cristiano, es el de ser racional. 
IGARROSOVALADOS 
////ac/u /m> 
EN LA BOLSA 
M I TRABAJO 
L C S C A J O T i R O S 
Se reunieron ayer los cajoneros pa-
ra dar posesión a la nueva Lirectiva. 
Componen ésta los señores Crispín 
Quirós, Presidente; Vice, Félix Val 
óés; Secretarlo, Oscar Garda; Teso-
rero. Crescendo Barrio, y 18 vocales. 
Se dió lectura al acta, actuando de 
presidente el señor Barrio, y de des-
pués de leerse varias comunicaciones 
se efectuó la toma de posesión, tra-
tándose también 
íninlatrativos n al««íi)i 
Reunida 
Cooperativa de P L 3 ^ 
leída y aprobada 1 2 
anterior. Se dió iíLacta 
evos pidiendo u ^ 
.ectividad. ^ ^ i . * ! 
Sometido el I 
acordó que n o ? r ^ c w l 
Se nombró una 1a2S 
¿e revisar los r ' 
recomenzar o p o r t ^ ^ 
45 de la noche, ¿ o ^ ^ if l 
dió la sesión, que S r ? ^ ^ 
a las siete de la n u S ^ ^ 
C o m e S ^ ^ 
sión a la nueva Urecth? " 
Conservaiio 
F n el Conservatorio de ] | * J _ 
clamación que dirige «i 1 
maestro Sr. Pcyrellade. acaiJ? 
rentar a examen, el dia ¿ S í 
tual, el maestro señor S J ! 
que cada vez obtiene nuern. i 
en su profesien por enseSí? 
aplicando el método i m p J S 
el señor Peyrellade. las a H 
guientes: 
Preparatoria de Solfeo, toorí,.. 
María Luisa Godoy. SobrJ 
en ambas asignaturas. ^ 
Rosa María Hernándex. g. 
liento y aprovechado. 
Primer año de Solfeo, teori» j 
Adelaida García, Isabel p J 
y Concepción Castell, Sobr^y 
aprovecado. 
Angela Cabrera y Marta 1 
Pomar, Sobresaliente en 
asignaturas. 
2do. año de Solfeo, teoría y ^ 
María Dolores Rodríguez « 
González, Sobresalientes en 
asignaturas. 
Y por último la graciosa i 
gente niña de diez años, hija i , -
Bidente del DIARIO DE LA Mil 
Lucrecia de Alvaré y Barreni, 
tuvo por unanimidad la not» 
bresaliente en el primer año d« 
E l Tribunal lo componían d I 
rector señor Peyrellade, la nM 
profesora señorita Rosa talle j 
Cor Pomar, a quien felicitaooi 
a las niñas examinadas, dlflc^í^ 
dicho maestro señor Pomar, ft 
su Academia de San Indalecio 
ro 20 en Jesús del Monte, ti 
que en sus leciones privadaii 



























B O L S A S D E ORO PABA SOd 
" E l Bosque de Bolonia" te i 
do en bolsas de oro enchapio M 
kilates, caprichosas noredato. 
Son de oro de colores, maOMÍ 
tupidas, forma chic, cierre 
cabouchón. 
Se garantiza su duración pori 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelo» fcl 
plataf ina, con esmaltes flao*,*^ 
gusto 
. . . aR 
O p i n i o n e s d e l sei 
F r a n c i s c o Mont 
Señor Enrique Aldabó 
Preseri»! 
Querido amigo: dlaa P*-*] 
he sentido bastante mal, coi 
dolores de estómago, «In I**1*! 
sar la causa. 
Me acordé que te be oíd» 
ees recomendar tu Tripla* 
mo un gran digestivo; lo «^j 
días, después de las comida* 
éxito verdaderamente aCOI^*J 
me siento completamente W»r 
mo hace en Justo reconotío" 
tu maravilloso producto, dff 
presente para que hagas d»«» 
que tengas por convenienta 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco 
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